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ACTUALIDADES 
Como los lectores han visto en 
nuestra edición matinal M r ; Cai-
l laux acusa a Mr . Delcassé de 
haber lanzado a Francia a la gue-
r r a para vengar un desaire per-
sonal que le hiciera el Kaiser. 
Y dice que él, Mr . Caillaux, 
sostenía la conveniencia de que 
Francia se aliase con Alemania. 
Y añade que la lucha actuares-
taba entablada entre Inglaterra y 
Alemania y que yendo Francia a 
la guerra serviría a los ingleses 
de carne de cañón, sin n ingún 
beneficio propio y exponiéndose 
a inmensos desastres. 
Ahora, concluye, ya es tarde pa-
ra deshacer el grave error. Ale-
mania está triunfando y por con-
siguiente, ya no aceptará lo que 
dcaso no habr ía rechazado a raíz 
de la retirada del Marne. 
Por opinar así fué acusado ¿te 
traidor el marido de Mme. Oai-
llaux. Y desterrado a América, 
con la hoja de parra de una comi-
sión lucrativa. 
La verdad es que haya sido lo 
que quiera el amoral y poco es-
crupuloso jefe del radicalismo 
francés, en este asunto de las 
alianzas y de la part icipación o no 
part icipación de Francia en la 
guerra, los hechos han venido a 
darle la razón. 
Si ahora se concertada la paz, y 
bien pudiera suceder que se con-
certase pronto, Inglaterra sería, 
de las naciones aliadas, la que me-
nos saldría perdiendo, porque 
aunque los vencedores le impusie-
sen alguna dura condición, resul-
ta r ía gananciosa por lo que cve-
cería su industria con la destruc-
ción completa de la de su r ival , 
Bélgica, y por el aniquilamiento 
industrial y mercantil de Francia, 
que también era su competidora 
en el mundo entero. 
Pero parece que el que dirige 
los destinos de las naciones y pre-
mia o castiga las virtudes o los 
vicios de los pueblos, no ha que-
rido que en esta ocasión fuese el 
jefe más caracterizado del radi-
calismo el que librara a Francia 
de la gran catás t rofe . 
La nación un día cristianísima, 
po r io visto, tenía que purgar de 
modo terrible sus grandes peca-
dos : la despoblación inmoral del 
territorio, la 'persecución de la 
Iglesia Católica y de las Ordenes 
Religiosas, el ahorro llevado has-
ta la avaricia, el tango argentino, 
convertido en insti tución nacio-
nal. 
A l lado de estos y de otros erro-
res trascendentales, se han desa-
rrollado en Francia muchas vir-
tudes, muchas abnegaciones, gran-
des heroismos, el Sagrado Cora-
zón de Montmarthe, adonde se pos 
tra el pueblo sano y creyente; 
Lourdes, adonde acude en peregri-
nación 1 mundo entero. Y todo 
eso y más, muchísimo más que se 
pudiera decir en honor de'l buen 
pueblo francés, será tenido en 
cuenta por la justicia de Dios al 
terminar esta crisis horrible que 
está atravesando la vieja Europa. 
Y Francia, perdonados sus peca-
dos, arrepentida de haber dejado 
tr iunfar por falta de decisión y 
sobra de egoísmo al radicalismo 
perturbador, volverá a ser la que 
fué y se encont ra rá por primera 
vez a la cabeza de la verdadera 
civilización, que no es n i puede 
ser otra que la civilización cris-
tiana. 
RA Y DE 
/ MILLONES. . . Y M I L L O N E S 
í 
Sir Frederick E . Smith, quien os-
tenta en la Gran Bretaña el cargo de 
"Solicitor General," ha emitido un 
notable informe, relacionado con las 
fuerzas que Alemania tiene actual-
mente en juego. 
Estas fuerzas, según los cálculos 
de Mr. Smith, ascienden a diez millo-
nes seiscientos mil soldados. 
Distribuidos asi: 
Sobre las armas, en los dos fren-
tes y en las guarniciones de Bélgica, 
5.000,000. 
En los campos de training, 750,000. 
Bajas, promediadas con las altas, 
2.000,000. 
En los ferrocarriles, dirección y 
custodia de los mismos, 500,000. 
En la factoría de Krupp, arsena-
les y fábricas de índole militar, 
750,000. _ , 
En las minas de carbón e industrias 
controladas por la administración del 
Ejército, 600,000. 
En resumen, diez millones seiscien-
tos mil hombres, sanos, robustos, in-
teligentes, aptos para la buena obra 
de la civilización, destinados exclu-
sivamente a destruir a sus semejan-
tes... 
* * * 
Las fuerzas francesas son difíciles 
de calcular. Un misterio impenetra-
ble las rodea. ¿Dónde se hallan. 
¿ Cuántos millones las constituyen ! 
El teniente Walter E . Ivés, del dé-
cimo tercero Regimiento de Drago-
nes, quien, ya inútil para la guerra, 
vive en New York, ha publicado, en 
relación con esto, un reflexivo estu-
dio. 
Según este experto militar, la Ke-
pública francesa escasamente dispo-
ne de cinco millones de soldados. 
De los cuales en la línea de fuego 
hay dos millones doscientos mil hom-
bres, cuatrocientos mil en las guar-
niciones de provincias, y acuartela-
dos, completando su "equipación" y 
"entrenaje", y en las factoría mili-
tares, dos millones de tropas. 
En suma, cinco millones de hom-
bres, que se dedican también única-
mente a la poco fecunda labor de 
destruir a sus semejantes... 
* * * 
Austria, en la actualidad, dispone, 
según afirma el perito Mr. Charles 
Johnston, de cuatro millones de hom-
bres; Rusia, de siste, e Italia, escasa-
mente, de tres... Es decir, catorce 
millones de soldados. 
* * « 
Hay, pues, en conjunto y en pie de 
guerra, veinticinco millones seis-
cientos mil hombres, destinados día y 
noche, sin descanso, solo a aniquilar, 
incendiar, destruir, matar... No en-
tran en estos cálculos ni las tropas 
inglesas, ni las servias, ni las monte-
negrinas. 
* * * 
Mientras en Europa todas estas 
fuerzas enormes y las grandes su-
mas que para mantenerlas se em-
plean, tienen un único destino de des-
trucción, de aniquilamiento, de barba-
rie, los Estados Unidos producen mi-
llones de libros ue tienden a un fin 
diametralmente opuesto. A crear 
conciencias, formar caracteres e ins-
truir, civilizar, engrandecer... 
Sin temor a errores, puede ".fir-
marse que Norte América ha produ-
cido este año cerca de ochenta millo-
nes de volúmenes. 
Distribuidos así: Dickens y Scott, 
10.500,000 y otros clásicos ingleses; 
científicos 19.500,000; novelas, cuen-
tos, obras de imaginación, 13.400,000; 
biblias, 5.000,000; textos universita-
rios y docentes, 37.000,000; publica-
ciones del Gobierno, 3.680,000. 
Solo que si los vientos de fronda 
siguen soplando y Norte América se 
• mezcla también en el actual y magno 
• conflicto, esta fecunda obra de la ci-
vilización será interrumpida; y cuan-
tos aquí ahora, así en las letras co-
mo en las artes, como en la industria, 
se dedican a una labor útil de pro-
greso, pondrán todos sus empeños, 
actividades y energías en hacer tam-
bién más difícil, más tétrica, más 
desagradable y más cruel la vida. 
L. Frau Marsal. 
CINES « C I O 
NAltS 
FUNCION CORRIDA 
E l hombre gana ocho pesos 
cada ocho días y gasta 
más de los ocho en pedazos 
de la lote-ja. Arrambla 
con cuantos ve porque todos 
le gustan y se entusiasma 
con lo que suman. De modo 
que no se enciende en su casa 
lumbre para las comidas, 
ni se come ni se paga 
el alquilar de los meses 
vencidos; pero esperanzas 
para el porvenir, hermosas 
ilusiones, nunca faltan, 
y algo es algo. Hace tres días 
reunió a fuerza de cábalas 
medio peso, y en seguida 
que cruzó por la calzada 
un billetero, a gastarlo 
en dos nedazos que nada 
han de llevar a su boca 
sino bostezos y ganas 
de tomar algo. E l muy tonto 
ofreció la gran bachata 
con voladores y música 
y cerveza, si se saca 
"algo que valga la pena", 
a un Cristo que tiene en casa 
muy milagroso, clavado 
en una cruz / con cara 
de pocos amigos. Bueno: 
muy temprano esta mañana 
se levantó, fué al sorteo 
sólo con un vaso de agua, 
porque el rafé ¡que si quieres! 
y estuvo aguanta que aguanta 
oyendo cantar los números 
que salían. Por desgracia 
de los doce que tenía 
de uno a tres pedazos, nada; 
ni uno solo; ni el reintegro 
de un peso, con la esperanza 
de pagar a sus ingleses 
muerta...por aquella etapa. 
Desespéra lo el borrico, 
y ya en s'i hogar ¿pues no achaca 
su mala suerte, su eterna 
salación y su desgracia 
al Criaíp v a las rabietaa 
P R O E Z A S 
D E 1 " U 5 1 " 
ACORAZADOS A PIQUE. COMO SE 
VIVE DEBAJO DEL AGUA 
E l "Nuenchner Neueste Nachrlch-
ten," publica un relato del arriesga-
do "raid" realizado por el submari-
no alemán "U-51," que se dirigió 
desde Wilhelmshaven a Constantino-
pla, por Gibraltar. 
"El capitán Otto Hersing, con dos 
tenientes, un ingeniero y un médico, 
ha realizado este "raid" de 9,000 ki-
lómetros, y ha encontrado manera de 
torpedear en el camino a dos aco-
razados ingleses que estaban en los 
Dardanelos: el "Jriumph" y el "Ma-
jestic." Este mismo Hersing es el 
que- el 15 de Septiembre del año últi-
mo torpedeó el crucero inglés "Path-
finder." Después de esto echó a pique 
cinco vapores ingleses y franceses, 
uno de eilos ante E l Havre. 
He aquí el relato de Hersing: 
"Salimos de Wilhelmshaven el 25 
de Abril y llegamos ante los Dar-
danelos el 26 de Mayo. Este día echa-
mos a pique al "Triumph," dos 'diis 
después, al "Majestic" 
El 29 descubrimos que la flota in-
glesa ha abandonado los Dardanelos, 
buscando un lugar seguro. Fué enton-
ces cuando proseguimos nuestro ca-
mino a Constantinopla, para dar un 
poco de descanso a nuestra tripula-
ción, quo bien lo necesitaba después 
de viaje tan fatigoso. 
Cuando llegamos a Gibraltar no ha-
bíamos encontrado ningún navio in-
glés, aunque realizamos nuestro via-
je navegando siempre en la superfi-
cie. 
Cerca de Gibraltar vimos un gran 
torpedero inglés; pero no fuimos des-
cubiertos por los ingleses ha¿ta que 
habíamos zarpado ya de Gibraltar. 
Entonces nos sumergimos y pudimos 
evitar su persecución. Después pasa-
mos cerca de Bizerta, que sirve de 
base a la escuadra francesa, y con-
tinuamos nuestra ruta por el mar 
Egeo. 
Cuando descubrimos el "Triumph" 
en la mañana del 25 de Mayo, está-
bamos debajo del agua; pero oíamos 
muy bien el ruido de las hélices del 
acorazado inglés, que se acercaba a 
nosotros. Poco después de haberle des 
cubierto subimos a la superficie, lan-
zamos nuestro torpedo y después de 
habernos sumergido nuevamente oí-
mos la explosión. 
Dos días después descubrimos el 
"Majestic," cerca de la costa. Con la 
vista fija en el periscopio observé 
que la tripulación del navio inglés es-
taba comiendo. Reflexioné un momen-
to acerca de- si seria conveniente de-
jarles terminar; pero pensé que mi 
deber era proceder sin demora. 
E l "Majestic" estaba entonces ro-
deado por diez barcos de transporte. 
Tuve que tirar de costado. Cuando 
volvimos a la superficie vi al navio 
acostado sobre una borda." 
A propósito de la vida a bordo de 
los submarinos, Hersing ha dicho: 
"Es muy dura. Loa hombres son 
relevados en sus puestos cáda seis 
horas; bajo el agua todo.el mundo es-
tá en su sitio. La aireación es relati-
vamente buena, lo mismo que la ali-
mentación, que consiste principal-
mente en conservas. Lo que más nos 
hace sufrir es la absoluta falta de 
movimiento. Mientras que es posible, 
navegamos sobre la superficie. Para 
los oficiales y la tripulación desocu-
pada es un gran alivio." 
Hersing ha negado que los subma-
rinos alemanes tengan una base en 
el mar de Irlanda. "No tienen nece-
sidad de ella." ha dicho. Ha añadido 
que desde Wi'helmshaven a los Dar-
danelos no había visto ningún buque 
de línea inglés." 
E L M I L A G R O D E L A 
M A R S E L L E S A 
Esta nació en Estrasburgo una no-] 
che de primavera. ¡Oh! muy senci-
llamente: en una comida de amigos. 
Se habla de lo que ocurre en París, de 
la guerra inevitable, de los prusiiuos, 
que se aproximan; se ríe, seguramen-
te; se habla del porvenir; se bebe pr-r 
Francia y por la deseada victoria; son 
jóvenes, son ardorosos. A los pjstres 
se canta, como es costumbre entonces. 
Cada uno dice su canción, sin preten-
siones, a la benne franchette, según 
una expresión de la época. Uno de 
los convidados, el menos importante 
quizás, el menos ambicioso, segura 
mente, nacido en el Franco Condado, 
que, como otros muchos, ni mejor ni 
peor, "compone" agradablemente ver-
sos en la nota lánguida y mitológica, 
se levanta a su vez. No es un poeta, 
pero tiene ĵ usto, sentimiento y la 
ventaja de sostener con el violín el 
ritmo de sus canciones; talento de 
afiieionado sin pretensiones. Es del-
gaducho, modesto, un poco tímido. 
Después de apartar la silla, canta: 
Allons, enfants de la patrie.., 
Concluida la canción, se le aplaude, 
como se acaba de aplaudir a los can-
torea precedentes; con un poco más 
de entusiasmo, sin duda, porque las 
estrofas son de oportunidad.— '¡Está 
muy bien. Rouget; muy lindo! Deb¿ 
usted grabar ese canto." Rouget da 
las gracias, confuso, vuelve a ocupar 
su asiento y después le llega a otro la 
voz. . .¡Ah, qué sorpresa se les cansa-
ría a todos íes que allí están, p-onos 
ticándoles que la comida que está ter-
minando s©rá famosa por siempre, 
que los historiadores futuros escribi-
rán volúmenes acerca de lo que ha 
hablado allí esa noche, que la poste-
ridad indagará piadosamente el nú-
mero de los comensales, la cirenns 
tancia más insignificante de aquella 
reunión de camaradas, y que en las pa 
redes de las cabañas de Francia, du-
rante un sigio, y aún más tiempo, y 
dondequiera, se verá una imagen re-
presentando aquello: la mesa en des-
orden, el cantor de pie, las manes 
apoyadas en el respaldar de la si'la, 
los oyentes aientos y recogidos! 
Ellos al siguiente día ya no pensa-
ban en ello. E l mismo autor dejó 
pronto de acordarse. No es seguro 
que hubiese vigilado la publicación de 
sus estrofas, que fueron impresas, con 
la música, bajo el título de Canto 
guerrero para el Ejército del Rlün. 
¡Se publicaban tantas cancionej do 
esas! Aquella tendría el efímero des-
tino de las demás. 
Luego vmo la guerra. Rouget si-
guió al ejército en Bélgica, con Du-
mourie*; después la retirada y des-
pués la triste campaña de Vend¿a.Es-
tuvo en Quibcron, con Hoche; luego, 
aventuras sin relieve, la desgracia, 
casi la proscripción, porque se :e til-
daba de noblfc y pasaba por realisti/ 
Un día, arrojado de Huningue, acos\-
do, erraba por un estrecho va'.'.e de 
los Vosgos, en las cercanías de Ri-
beauville; el joven campesino que le 
guiaba por la montaña y le pr inedia 
bajo los pinos, se puso a cantar: 
Allons, enfants de la patrie... 
Rouget se estremeció; había reco-
nocido las estrofas que él había com-
puesto. "¿Qué es eso que cantas?"— 
preguntó. — "La Marsellesa — res-
pondió orgullosamente el aldeano.— 
"¿La Marj'íílcsa?"— Desde aquel día 
Rouget la oyó por todas partes. Las 
bandas de loa regimientos en marcha 
tocaban aquella música que aceleraba 
el paso; los soldados la cantaban al 
atravesar los pueblos; los burgueses 
la tarareaban por la calle; surgía a 
las horas del silencio de la noche como 
una plegaria de los vivaques en que 
se acantonaban las tropas. Rouget 
volvió a París; allí la multitud aulla-
ba su canción en las plazas públicas; 
su canción, p.o modificada, mas, por 
decirlo así, transpuesta, llena aun del 
calor de haber pasado apenas nacida 
•—un azar—de la dulce Alsacia al país 
del sol, de haber sido clamada por las 
voces del Mediodía, en la Canebiére, 
paseada por toda Francia por los 
marselleses de Barbaroux, cantada en 
tantas batallas, con acompañamiento 
de cañón, tan crecida, tan bronc íada, j 
tan robusta, tan embriagadora y tan 
formidable a causa de la colaboración 
de todo un nueblo, que hacía falta el 
oído de su olvidado autor para voiveri 
a encontrar en ella la melodía ensa-
yada en el violín una noche de prima-
vera, después de comer, entre cama-
radas. 
* * * 
En eso consiste el milagro de La 
Marsellesa: un dulce compositor de 
romanzas, sin educación musical, siu 
pretensiones al lirismo, que balbucea 
aquellos verros y los adapta en pocos 
minutos a aquella melodía mejor he-
cha para alcanzar la popularidad que 
todos los temas sabios o sublimes 
creados por los compositores más 
ilustres. Berlioz y Shumann la recor-
darán constantemente; el primerj se 
honró instrumentando la canción del 
tenientillo; 1̂ segundo la internará 
en una de sus baladas célebres, la 
cual por eso llegará a ser, entre to-
das ellas, la más famosa. Pero eto 
aun no es nada. Pensad en que esos 
treinta compases, por haber sido el 
himno de la Revolución Francesa, han 
sido proscritos por todas las mona?, 
quías. Muy pronto, por cantarlos, se 
arriesgará la prisión, a veces la ninei-
te; durante todo el primer Imperio 
apenas se los oirá—y nadie en el mo.n 
do los ha olvidado. Quince años de 
Restauraciói transcurren después, íin 
que haya quien se atreva a tararear-
los: el canto de libertad está ya muer-
to del todo. ¡Error! Vive en todiis las 
memorias y en todos los corazones, y 
llega un día en que resucita. Los ni-
ños, que nunca lo han escuchado, lo 
saben tan bien como los viejos que io 
cantaron el 02. Más tarde, durante 
los dieciocho años del segundo Impa-
rió, vuelve a ser sedicioso; esta vez sí 
que ha concluido todo. Se olvida mu-
chas cosas en esos dieciocho años: las 
glorias y ios desastres pasados, las 
constituciones más celebradas, "os 
reinados abolidos, los grandes hom-
bres difuntos o desterrados; pico no 
se olvida La Marsellesa, y a la hora 
sonada todo él pueblo de Francia la 
entona a una voz. No hay en el mun-
do frente que no se descubra, no hay 
ojos que no se mojen oyendo el canto 
sagrado que se ha convertido en ti 
confortador de todas las naciones 
oprimidas. 
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A L B U M M A R I T I M O 
de su mujer, que lo engaña 
coa rezos para que impida 
que se la saque ? Fué causa 
esta idea de una escena 
inmoroil, hereje, bárbara, 
pues ei hombre.. u lo que sea, 
cogió el Cristo y en la espalda 
de su mujer, muerta de hambre 
y de vergüenza, hizo varias 
fototipias del divino 
Señor. La mujer dió cara 
después al hombre, arrancólo 
aquella imagen sagrada 
e inocente, dando gritos 
• quo hicieron correr a un guardia, 
y ahí está un caso que vale 
lo menos dos. 
Si mañana 
le cae su premio al hombre 
me alegraré con el alma. 
E L J E F E DE LA SECCION DE PA-
SAJEROS 
De Lorenzo de Castre, el Jefe de 
la Sección general de Pasajeros de 
este puerto, ese concurrido lugar por 
donde pasan todos los numerosos via-
jeros que de países extraños llegan 
diariamente a esta capital, puede de-
cirse que es una bella muestra de la 
triunfante juventud cubana. 
Elevado por sus propios esfuerzos 
a una alta posición como la que sig-
nifica la categoría del puesto que 
desempeña, háse hecho Castro acree-
dor de innumerables simpatías. 
Allí en la Casilla de Pasajeros ha 
sido visto desde que tomó posesión 
de su jefatura, hace unos cuatro 
años, luchar y trabajar afanosamen-
te por el engrandecimiento y mejora-
miento de aquel importantísimo lu-
gar del puerto de la Habana. 
Las buenas condiciones en que se 
encuentra actualmente este departa-
mento, solo a él se deben. 
La antigua Casilla en que Castro 
empezó a ejercer sus funciones de 
jefe, era realmente un lugar bien 
poco adecuado para el gran movi-
miento de pasajeros existente en es-
ta bahía habanera, a donde diaria-
mente acuden elementos de todas cla-
ses de la sociedad cubana, desde las 
más distinguidas a las más humil-
des familias, unas para embarcarse, 
otras para regresar, otras para des-
pedir, otras para esperar... 
En vista de ello, el simpático je-
fe comenzó a hacer gestiones con la 
compañía propietaria de los nuevos 
muelles de San Francisco y la Ma-
china, para que una vez terminada la 
construcción total de ellos, se desti-
nase a la Sección de pasajeros un 
buen local, amplio, cómodo e higié-
nico, donde el público tuviera un lu-
gar decente destinado a espera y los 
pasajeros pudieran llenar los requi-
sitos legales de su desembarco con 
alguna facilidad y holgura. 
Y así, al fin, tras no pocas ges-
tiones y súplicas a los administra-
dores de dichos muellqp que, aunque 
obligados a ello por el contrato de 
concesión que tienen del Gobierno 
cubano (con el que están verifican-
do el más grande de los negocios 
marítimos,) se mostraban rehacios a 
conceder un buen local, logró Castro 
el que hoy tiene actualmente y que 
resulta bastante cómodo, elegante y 
desahogado, descrito ya a nuestros 
lectores hace poco, cuando se verifi-
có su inauguración. 
A más de éste, tiene Lorenzo de 
Castro otros méritos que le hacen 
Lorenzo de Castro 
digno a las generales simpatías. 
En todo aquel departamento ha lo-
grado infundir un ambiente de or-
den, aseo, respeto, rapidez y faci-
lidad en todos los trabajos. 
Antes se notaba allí cierta desmo-
ralización entre los numerosos ele-
mentos que alrededor de los pasaje-
ros trabajan, como maleteros, agen-
tes de hoteles, de expresos, de agen-
tes de inmigrantes, aduaneros, públi-
co, etc. Hoy funcionan y trabajan to-
dos con más orc'/.n, con más decen-
cia, con más respeto al pasaje. 
Y es que Castro, a más de ser in-
teligente, instruido y tener buenas 
condiciones de carácter para mandar, 
ha viajado por algunos lugares ex-
tranjeros y ha podido ver las consi-
deraciones que en otros puertos de 
más importancia que el nuestro se 
guardan al público y ha implantado 
este sistema en el de la Habana, ba-
jo el beneplácito general. 
Su carácter, sin embargo, es el de 
hombres consecuentes, sabiendo ser 
enérgico en los momentos precisos y 
bueno y servicial para los que, con 
trabajos' modestos, tienen que librar 
la subsistencia bajo sus órdenes. 
Y por eso le quieren todos y todos 
le respetan. 
De seguir así el que hoy, muy jo-
ven aún, ocupa ya prominente lu-
gar en la administración de los in-
tereses de su país y es mirado con 
cariño por una buena parte de sus 
conciudadanos, de lor que ha sabido 
hacerse querer a fuerza de fatigas, 
no será nada extraño que su camino 
por la vida se encuentre en lo ade-
lante siempre bordeado de ñores, y 
lo lleve lejos... a donde no es dable 
a todos llegar. 
Condiciones no le faltan para ello. 
En el día de hoy, precisamente, 
celebra el señor Lorenzo de Castro 
su fiesta onomástica. 
Con tal motivo, unimos a estas sin-
ceras líneas que en su honor deja-
mos escritas, un expresivo voto por 
su felicidad. 
P O S T A L E S ESPAÑOLAS 
: L a 44coupletista,, y la maestra: 
En revista quincenal del Magiste-1 
rio hallo la noticia de que ha muerto 
en una aldea de la provincia de Huel-
vm doña Mamerta López, maestra dej 
escuela elemental, quien acaba de 
cumplir los 105 años, y que hasta; 
los 85 desempeñó su humilde cargo ! 
dotado con el fantástico haber de 40; 
pesetas al mes. Había empezado sus, 
funciones magistrales a los 23 anos;, 
de modo que ha trabajado durante j 
62. La miseria ha acompañado es-, 
ta longevidad con todos sus dolores. | 
Era ella soltera, no tenía familia. Una 
de sus antiguas discipulas, pobre, 
también, la cuidó en su postres en-
fermedad. E l cura párroco, que al-
miraba las virtudes angélicas de la 
santa viejecita, dábale a\gnnos reales, 
cuando su mísero peculio lo consen-
tía. Nadie más se ocupó de dona 
Mamerto López. Y ningún periódi-
co le ha dedicado la más leve men-
ción. Es «ue el suceso de esta vida 
y de esta muerte ha pasado inadverti-
do para todos los hombres. 
Poco después ha fallecido en una 
clínica lujosa de la Corte, tras una 
operación quirúrgica, Consuelo Be-
llo, la famosa cupletista a quien co-
noció el público con el pseudónimo un 
tanto vanidoso de La Fomarina. Era 
hermosa, gentil, tenía gracia chules-
ca, los empresarios se la disputaban, 
pagándola pingües sueldos. Así, ha 
dejado una fortuna de más de cuatro-
cientas mil pesetas. Su entierro ha 
sido un acontecimiento de Madrid. La 
prensa ha contado con detalle los bi-
zarros andares de esta simpática mo-
za que paseó por Europa y América 
sus plececitoo de niña y sus malicias 
de artista. "Pobre Fomarina!"—, 
exclaman las gentes.—"Solo tenía 32 
piños. La flor lozana ha caído a tie-
rra cuando exhalaba aún el aroma de 
la juventud. ¡Pobre Fornarina!" 
Ai* quedan frente a frente las dos 
noticias, para que cada cual las co-
mente como le plazca. Ya sé que es 
de mal gusto lamentarse de que la 
vida no ofrezca premios ai quien los 
merece y los prodigue a los ídolos de,1 
la frivolidad. Ya sé que, ahora, el 
hecho vale más que la doctrina, y que 
se tiene por cierto que cuando una 
cosa ha sucedido, es porque debía su-
ceder, llevando en su realidad la con-
sagración. Me abstendré de digre-
siones que torcerían el gesto de los 
novísimos filósofos. 
Lo que sí haré es afirmar que ese 
ejemplo significa, para muchas mu-
jeres, que es mejor emplear la vida 
en cantar coplac picantes que en en-
señar a las aldeanitas toscas las ora-
ciones y el manejo de la aguja. NI 
siquiera cabe recordar que el poeta 
hs.dicho: 
"¡Ciego! Es la tierra el centro de 
las almas." porque Dios recibe a los 
sinceramente arrepentidos, y no hay 
motivo para suponer que La Forna-
rina no ha llevado a la mansión de la 
.lusticia, delante de su alma, la prez 
de perdón. 
Pensemos piadosamente que allá 
arriba moran juntas la Maestra y la 
"cupletista,"—y que el Señor ha da-
do a cada una la merced que le era 
debida. 
Pero como los hombres están obli-
gados a realizar la parte de justicia 
que cabe en su radio de acción, será 
bien que se les diga: 
"Los que han dejado morir de mi-
seria en la amargura de la soledad a 
la anciana maestra de la aldea, lle-
van sobre su frente el estigma de 
la iniquidad.'* 
Ellos seguirán tan tranquilos, nos-
otros nos habremos desahogado, y a 
otra cosa... Esto es, a otra iniquidad 
y a otra injusticia. 
¡COSÍ va il mondo! 
J. ORTEGA MUNILLA. 
E 
¡ESCUDOS! 
Intrigado por el singular y miste-
rioso aspecto que ofrecían unos "bu-
rujones" envueltos en sacos tasajeros 
que desde hace algunos meses apa-
rtten colocados en la fachada prin-
í ipal del edificio de la nueva Adua-
na, hube de = preguntar una vez, con. 
muy buenos modos, qué era lo que se 
ocultaba bajo aquellos envoltorios 
enigmáticos. 
Nadie me contestó, circunstancia 
que no me ocasionó ninguna sorpresa 
porque ya estoy acostumbrado a que 
en los centros oficiales no se haga 
caso de mí. Por muchos días conti-
nué abismado en mis dudas crueles, 
hasta que, al fin, ¡loado sea Dios! un 
alma piadosa se encargó de aliviarme 
de ese tormento. 
Fué esta buena alma la del se-
ñor J . M. Morales quien en el último 
o en el penúltimo número de "Grá-
fico" nos revela lo que hay bajo aque-
llos guiñapos ignominiosos. Según 
dicho señor lo que éstos ocultan son 
nada menos que ¡el escudo de la Ha-
bana y el escudo de España! 
Con tal motivo el señor Morales so 
Indigna, no solamente contra la exis-
tencia de esos escudos de tapadillo 
en un edificio público de Cuba inde-
pendiente y republicana, sino que ma-
nifiesta también sus patrióticas iras 
contra todos los escudos y demás 
símbolos españoles que aun decoran 
los viejos palacios y castillos de la 
ciudad. 
De los blasones que existen sobro 
la magnífica puerta principal del an-
tiguo palacio de los Capitanes Gene-
rales dice el señor Morales: " E l 
solo pretexto del arte ha bastado pa-
ra que en aquel sitio tan visitado por 
los extranjeros, se mantenga el es-
cudo de las torres y de los leones 
con su aditamento del Toisón da 
Oro." 
Paréceme que el fervor patriótico 
le ha ofuscado un tantico al señor 
Morales el instinto artístico, el ins-
tinto histórico y tal vez algún otro 
instinto. ¿Sabe el .señor Morales por 
qué aquel sitio es tan visitado por 
los extranjeros? Pues es cabalmente 
por el valor artístico y el valor his-
tórico que aquellos blasones represen-
tan. 
Yo he visto allí grupos de yanquis, 
señor Morales, contemplando toda 
aquello con grandísimo interés y has-< 
ta con alguna veneración. Quita us-
ted esos escudos y esos blasones y; 
verá a los extranjeros pasar de lar^ 
go ante las puertas del Gobierno de 
Cuba con la misma indiferencia im*. 
si pasasen ante un guarda cantón 
"Aparte el sucio aspecto que loí 
años le han hecho adquirir" Asi 
continúa el señor Morales argumen-
tando contra los escudos de la puer-» 
ta de Palacio en nombre de la lim-
pieza. No hay tal suciedad, seño» 
Morales; es la pátina que el tiem-
po va depositando sobre mármoles y 
bronces y que es precisamente lo que 
les presta mérito histórico y hast* 
cierto encanto y poesía. Tan es asi 
que en más son estimados los monu-; 
mentes cuanto más firme aparece 60 
ellos la pátina de los siglos. 
¡Nunca creí que fuese necesaria 
hacerle estas aclaraciones a un hom< 
bre tan entendido como me parece el 
señor Morales! Si le movió a escribí* 
contra los tales escudos, no la "rea-
lidad presente," sino el deseo de bo-
rrar todo vestigio de la "barbarie" 
colonial, aún en esto me parece qu« 
está equivocado dicho señor. 
En los museos, en los edificios y 
hasta en las plazas públicas de mu< 
chas ciudades modernas se conserva» 
como joyas de valor inestimable co-> 
lumnas, blasones, estatuas, sepulcros, 
etc., etc. de las antiguas y "bárba-, 
ras" civilizaciones Pues con ma-, 
yor motivo se deben de conservar loa 
monumentos españoles en las ciuda-, 
des americanas puesto que los espa-, 
ñoles no hemos sido tan rematada-̂  
mente bárbaros... Cuando menos .la 
hemos enseñado a escribir bastanta 
bien al señor Morales. 
Créame este buen señor: deje don-* 
de están los escudos y los blasones 
de la augusta nación conquistadora 
y civilizadora del Nuevo Mundo. Sus" 
descendientes se lo agradecerán por-j 
que los humillos de odio levantados j 
en estas últimas décadas, y que tan-| 
to nos ofuscan, ya se habrán desva-j 
necido cuando sus sucesores vengan; 
a la vida, y solo quedarán esos es-| 
cudos tanjibles de los que podría, 
gloriarse el pueblo más encopetado 
de la tierra. , [I 
Ya los propios "dominadores" nor-
teamericanos han empezado a damos 
el ejemplo con el respeto profundo 
con que han mirado esos recuerdos 
de origen ibérico. Los primeros go-
bernadores americanos de Cuba, le-j 
jos de suprimir o profanar esas re-vi 
liquias, las han considerado con par-
ticular atención; las han limpiado, 
las han restaurado, y no han tenido j 
inconveniente en penetrar en la anti-' 
gua mansión de los Capitanes Gene-
rales por debajo del escudo y la co-
rona de Castilla. 
Señor Morales: yo creo que poí 
donde han pasado un Leonardo Wood, 
de grata memoria, y un Mr. Taffc, 
presidente que fué de la gran Repm 
blica norteamericana, bien puedo pa-̂  
sar el más encumbrado prócer de la 
República de Cuba sin que sufra poj 
ello la menor afrenta. 
M. Alvarez MARRON 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
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E D I T O R I A L 
• • • 
LAS C A R R E T E R A S 
• i • • • • 
Ü É l |NO de los ramos que debiera estar mejor atendido es d de las 
carreteras, no solo en 
aanto al buen estado 
de las existentes, sino 
a la prosecución de algunas ya 
comenzadas y a la construcción de 
otras de reconocida ut i l idad pa-
ra el t ráf ico de -productos y pasa-
jeros entre poblaciones que care-
cen de comunicación fácil y rá-
pida. 
Algunas de las carreteras abier-
tas al servicio público se encuen-
tran en pésimo estado, y su repa-
ración es de conveniencia general 
y debe realizarse, por lo tanto, 
con toda preferencia a cualesquie-
ra otras obras de menor ut i l idad 
pública. En cuanto a la prosecu-
ción de las ya comenzadas, deben 
ser escogidas aquellas de mayor 
conveniencia general, y de las pro 
yectadas las que se considere 
también más útiles para beneficio 
del comercio, de la agricultura y 
del tráfico en general. 
E l Congreso tiene aprobadas 
muchas carreteras, pero como no 
es posible que todas puedan rea-
lizarse por falta de recursos, y 
además, hay otras tantas más 
provechosas, pudiera resultar eon-
veiente acordar un plan para i r 
construyendo aqinillas más ur-
gentes, dando así satisfacción a las 
necesidades de pueblos que por 
falta de ráp idas y cómodas vías 
de comunicación no pueden de-
senvolverse y prosperar como lo 
harían, de seguro, si contaran 
con medios adecuados para el 
transporte y acarreo de sus p r > 
ductos agrícolas y para la refac-
ción de las fincas. 
Además, en la reparación y 
construcción de carreteras puede 
encontrar ocupación un conside-
rable número de obreros, que hoy 
carecen de ella, bien por el mal 
estado de algunas industrias ur-
banas y rurales, bien por la ter-
minación de la zafra; necesidad 
a la cual debe atender el Gobier-
no, dando así facilidades para en-
contrar ocupación remunerada a 
los que huelgan por fuerza y ne-
cesitan trabajar para su subsisten-
cia y la de sus familias. 
Resulta, pues, no solo benefi-
cioso el arreglo db las carreteras 
existentes y la construcción de 
algunas de las proyectadas, bajo 
el aspecto económico, es decir, de 
progreso y enriquecimiento de los 
predios que atraviesen y de los 
pueblos que pongan en comuni-
cación, sino que sería contribuir 
al mejoramiento de las dificulta-
des de orden social creadas por la 
falta de trabajo en los campos y 
en las ciudades por las causas que 
antes hemos indicado. 
Las obras públicas, y entre ellas 
las carreteras, deben ser atendi-
das bien y preferentemente, por-
que prestan un servicio de u t i l i -
dad todas; por consiguiente he-
mos de apoyar con decisión cuan-
to; en ese sentido haga el Gobier-
no, pues los recursos que a ese 
ramo se destinen son reproducti-
vos. 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOS 
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PREMIADO EN $100.000 
Vendido en la vidriera del 
" C U R R O " de la Plaza del Vapor, 
núm. 65 , por Aguila. 
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AL PUBLICO EN OTRA FORMA 
SIN ALTERAR LA SERIEDAD DE 
ESTA SU CASA 
ANTIGUA DE 
J. VALLES 
8. RAFAEL 8 INDUSTRIA 
Remitimos gratis a provincias nuestro catá logo ilustrado. 
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E l miérco les , 11, a las 8 de la mañana, en la 
Iglesia del Vedado, se celebrarán honras fúnebres 
por el eterno descanso del 
I I S R . D. RAMON SUERO Y JOYO 
que fal lec ió el 11 de Julio de 1915 . 
Su viuda, hijos y demás familiares y amigos, 
suplican a sus amistades se sirvan acompañar los 
en tan piadoso acto. 
Todas las misas en la mencionada Iglesia se-
rán aplicadas por el eterno descanso del finado. 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
pañando el entierro; pero el aconte-
cimiento no pasó de ser puramente 
local. E l pobre Rouget de Lisie desa-
parecía, sin que Francia se conmovie-
se; la gloria de su canto, desde hacía 
mucho tiempo había superado a la 
fuya y la había borrado. Hoy la in-
justicia ha sido separada y nada fal-
ta ya a La Marsellesa; ésta vió la 
luz en Estraburgo, su autor reposa 
en los Inválidos, las piedras de Ru-
de la cantan inmortia/lmente en el 
Arco de Triunfo de la Estrella, y los 
"peludos" de las trincheras se em-
briagan con ella bajo la metralla. 
Así, prosigue el milagro, asociando 
a todas nuestras glorias, como a to-
das nuestras esperanzas, y crecien-
do de edad en edad hasta el día en 
que vuelva al lugar de su nacimien-
to, el viejo canto guerrero, siempre 
joven, del tenientillo del Franco Con-
dado. 
G. Lenotre. 
Vapores de travesía 
C 3670 2d-10 lt-10 
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Y el más sorprendido de ese pro-
digio sin similar era el pobre Rou-
get de Lisie, que después de una vi-
da _ miserable, habiendo sufrido la 
prisión por deudas y ganado el pan 
copiando música, vivía, retirado, vie-
jo y lleno de desengaños, en los alre-
dedoresde París. En un libro delicio-
so que publicó hace algún tiempo, 
Edmund Pilón nog refería una pe-
regrinación hecha por él a Choisy-le-
Rol, en busca de tradiciones locales 
acerca de los últimos días de Rouget 
db Lisie. Son páginas conmovedoras 
que se debe leer ahora, en la hora 
de la apoteosis. 
Retirado como capitán desde mu-
cho tiempo antes, el padre de La Mar 
sellesa habitaba en Choisy la casa 
que tenía el número 5 de la calle de 
las Virtudes, cuyos propietarios se 
llamaban el señor y la señora Voiart. 
Después de 1830, cumplidos ya se-
tenta años, era un viececlllo de ca-
bellera blanca, flacucho, meticuloso 
ŷ  un poco cargado de espaldas. Los 
días que hacía bueno se paseaba por 
el campo o seguía la orilla del Se-
na. Los aldeanos le conocían mucho. 
Se le veía desde lejos andando a pa-
so menudo, con un libro en la ma-
ro y el sombrero de copa alta, muy 
ancho de arriba, echado sobre la ore-
ja. Los niños corrían a su encuentro 
y le hacían el saludo militar. A ve-
ces entraba en una casa de labor, pa-
ra descansar; la gente, entonces, se 
agrupaba a su alrededor. Se le recibía 
bien, porque no era orgulloso ni tris-
te; aunque había algo indefinible en 
su figura, que a veces se erguía tras 
un sobresalto, como si se hallase ba-
jo el peso de un destino excesiva-
mente agobiador para su menuda 
persona. Le gustaban las flores, el 
sol, los prados verdes, y alguna vez 
que otra, por la noche, tocaba el vio-
lín en compañía de amigos. 
—Usted sale demasiado; usted se 
-atlga, señor Rouget—decía uno de 
éstos, el doctor Carrére. 
E l señor Rouget, en efecto, tosía, 
se quejaba ai menudo de frío en los 
días más tibios. En la primavera de 
1836 tuvo que guardar cama, y en 
pocas horas se agravó, _ ^ mortal-
mente. Después que recibió durante 
un buen rato, a solas, la.visita de un 
sacerdote, entró en el cuarto la se-
ñora Voiart, y le veló la noche del 
24 al 25 de junio. Rouget estaba 
tranquilo; no apartaba la vista de su 
espadaj y de su cruz de la Legión de 
Honor, colgadas de la pared. Dijo: 
—¡Vaya! He hecho cantar al mundo, 
y ahora me vuy a morir. 
Al. Uegar el día, el médico lo en-
contró dormido; era un domingo. Ha-
cia las nueve llegó el Alcaldé de 
Choisy, señor Bovin; la noticia había 
circulado por el pueblo y se habían 
formado grupos eri la calle, delante 
de la casa. Para impedir el desor-
den, el señor Bovin colocó en el um-
bral, de centinela, a dos guardias na-
cionales, . recomendando o. la multi-
tud que guardase silencio. ¡"No ha-
gáis ruido, amigos! El enfermo duer-
me.. . . ¡Durarí poco!" Y se alejó 
ocultándose la caía con el pañuelo. 
Los curiosos se descubrieron. 
Volvió la noche. Roap.ct se debi"-
taba. los amigos antiguos del mori-
bundo, el genera1 Blein y el señor 
Gindre, estaban en la habitación, así 
como el señor v la señorn Voiart y 
el doctor. Este reclamó aire, y al-
guién abrió la ventana. Un vaho pu-
ro entró, como un beso de paz. Lle-
gaban rumores de afuera; un ruido 
de multitud impaciente y contenida. 
De pronto el general Blein exclamó: 
—"¡Escuchad!" A lo lejos voces de 
reclutas cantaban: 
se miraron, emocionados. E l mdri-
bundo hizo un movimiento muy dé-
bil, muy ligero, y abrió loa ojos. Las 
voces se aproximaban y repetían en 
coro: 
Aux armes, citoyens! Formed vos 
batallloas! 
Después todo se perdió en la no-
che; los cantores y las voces. E l mo-
ribundo aún parecía escuchar; mur-
muró una palabra: Strasburg! Lue-
go quedó como en éxtasis. Había con 
cluído todo... La señora Voiart en-
cendió un cirio y colocó un crucifijo 
sobre el cadáver, en el pecho, y fué a 
cortar flores al jardín, adornando con 
ellas la blanca ropa del lecho. 
Una multitud enorme fué acom-
SE ESPERAN 
Agosto: 
9 Molinche, Estados Unidos. 
9 Orkeld, Estados Unidos. 
10 Atenas, Bocas del Toro. 
10 Esparta, Boston. 
11 Limón, Puerto Limón. 
11 Metapan, New York. 
12 Calamares, Cristóbal. 
13 Abangarez, New Orleans. 
16 Trafagar, New York. 
11 Habana, New York. 
13 Gonedijk, Rotterdam. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Co.vapro y vendo casas, «olaiea i 
fincas rústicas, dinero era hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de C a 5. Telé-
fono A-8450. 
13444 SI JL 
ICE un colaborador de 
nuestro simpático colega 
"La Justicia:" 
" E l doctor Clark se 
ha propuesto acabar con 
las escuelas privadas, o 
sanearlas, y lo conseguirá." E l sa-
neamiento, según el resto del articu-
lo, consistirá en despojarlas de todo 
sentido religioso. 
No es eso lo que dice Clark que 
so propone; pero eso aseguran sus 
espontáneos fervorosos auxiliares; 
entre ellos un señor Martín Lamy, del 
Heraldo de Cuba; quien, después de 
proclamar "que este pueblo ha pro-
ducido más héroes, más guerreros y 
más talentos, proporcionaimente, que 
otro alguno del mundo," habiendo si-
do religiosa la enseñanza recibida y 
católica la religión impuesta, consi-
dera un peligro nacional esa ense-
ñanza, seguramente porque ai iguales 
causas iguales efectos, y debe ser un 
peligro seguir produciendo héroes y 
talentos como los que han honrado 
hasta ahora al país; ya que de las es-
cuelas laicas no hay más que catorce 
años, y por tanto son casi niños los 
que de ellas han salido. 
Acaso convenga a Cuba acabar con 
las escuelas privadas. Acaso estén 
profundamento equivocadas Inglate-
rra, los Estados Unidos, Alemania, 
todas las naciones donde hay univer-
sidades libres y escuelas particuLares 
£in control del Estado. Tal vez para 
lo sucesivo convenga a la humanidad 
prohibir a los padres y a las madres 
que eduquen a sus hijos según sus 
creencias; porque los que las con-
denan estén en posesión de la verdad 
suprema e indiscutible, por revela-
ción divina o por super-hombres, in-
falibles, intachables y en dominio de 
todos los atributos sobrenaturales 
eme garantizan la inviolabilidad de 
sus opiniones. 
Lo que yo deseo que el culto perió-
dico del amigo Pablo Herrera me di-
ga es, en qué principio de equidad, 
y mon qué razón de lógica, un go-
bierno que es representación de un 
Estado, armonía de todos los cultos 
y todas las creencias, encontradas, 
disimiles, incompatibles al parecer, 
pero conciliables en la acción guber-
namental, puede tomar determina-
ciones que afectan a lo hondo de las 
almas. 
Este gobierno conservador no es-
cribió en su programa nada referen-
te al aspecto técnico, a la base reli-
giosa de las escuelas privadas. Des-
de el guajiro creyente que viene al 
pueblo el Domingo de Ramos a bus-
car el guano bendecido, hasta el Pre-
sidente de la República que educa 
su hijita en el Sagrado Corazón, mi-
les de conservadores católicos traje-
ron con sus votos esta situación. 
Unos cuantos no católicos, y unos 
cuantos liberales de significación— 
Clark, Carricarte, Ferrara; etc.—pi-
den al Gobierno una resolución que 
lastimaría las creencias de la mayo-
ría. Un decreto de la Junta de Su-
perintendentes, tendría fuerza de 
úkase, pero no prestigio de justicia. 
E l Congreso mismo, formado por li-
berales y conservadores, en cuyOs res-
pectivos programas no se habló de 
tal problema jamás, usurparía facul-
tades, modificando el espíritu de to-
lerancia consignado en la Constitu-
ción. Por liberales o conservadores 
y no por creyentes o librepensadores 
fueron elegidos los congresistas. 
Si quiere aminorar los terribles do-
lores del parto, tome un mes antes, 
a pasto, agua del Incio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-42 31. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro j gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia E L E C -
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. ANTES DE C«M. 
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ¡a 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telcgra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Luego entonces ¿con qué derecho B« 
tomaría determinación tal, ni quien 
convencería a los creyentes l̂ Btlma* 
dos de que es conveniente para BUS 
hijos lo contrario de lo que ellos en-
tienden moral y sano? 
No me asustaría ya nada en esta 
caos social y político; no dudo TU mu-
cho menos que se decrete de confor-
midad con el deseo d© los que están 
a su juicio en posesión de la verdad 
suprema*, al cabo de tantos siglos de 
lucha de la humanidad por poseerla, 
entera e indiscutida, en materia de 
cultos. Lo que no me satisface es 
que se haga, sin haber demostrado al 
país la justicia y la corrección del 
procedimiento. 
Porque los anti-católlcos digan que 
eso es un peligro, no basta. Tam-
bién se decía en la época colonial, 
que los masones conspiraban contra 
ella y que "El Salvador," "La Empre-
sa" y otros colegios privados de cu-
vados, salían los jóvenes preparados 
para la conspiración y la guerra; y 
sin embargo, España colonial no clau-
suró las escuelas privadas de los cu-
banos liberales, ni dejaron d© fun-
cionar las logias hasta muy entrada 
la guerra de independencia. 
Y a fe que seria triste cosa que la 
República resultara más intransigen-
te que fueron Cánovas y Sagasta en 
ese asunto. 
Por Cuba—creedlo firmemente— 
por Cuba y por el prestigio de su 
gobierno, intervengo en cuestión de 
tal trascendencia y de tal importan-
cia. 
Mi ilustre y muy querido amigo el 
doctor Santos Fernández, faltará por 
pocos días de su casa. Va a los Es^ 
tados Unidos, donde la amada hija 
ha estado luchando con la muerte du-
rante muchas semanas. La madre 
amante no puede soportar más la 
inquietud de la ausencia. 
E l notable oculista y laborioso 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, regresará inmediatamente de 
satisfecho el natural anhelo de su 
alma. 
Vaya con Dios. 
Muchas gracias al ilustrado profe-
sor veterinario Guillermo Romero 
Guerrero, por la dedicación de su 
Carta-abierta en nuestra edición del 
martes. 
Elste amigo mío no es un clerical, 
pero es un adorador de la Providen-
cia, porque sabe que las leyes natu-
rales, las fuerzas anímicas, las ener-
gías de la materia, la Madre Natura-
leza, eso que dicen para muchos es 
el Dios único, la Verdad única, el Po- i 
der solo digno de admiración y obe» 
diencia, no fué organizado ni es sos-
tenido por el hombre; no lo han crea-
do clericales ni ateos; no lo puede 
alterar, modificar ni destruir la ran-
zón humana; alguien lo dió al hom-
bre, hecho y funcionando para nues-
tro uso y perfección. 
En estos asuntos de conciencia y 
fe, yo no pido a los hombres sino res-
peto de la conciencia ajena, y suavi-
dad en la forma de combatir la aje-
na fe. 
Saludo y felicito a la nueva Di-
rectiva de la Alianza Aresana de Ins-
trucción, sociedad altruista y patrio-
ta, a que debo un honor grande. 
Crea el señor Cándido Mujía, y sus 
presididos tengan por seguro, que 
continúo simpatizando con cuantas 
instituciones que, como la Alianza, 
fundan y sostienen escuelas. Hayal 
un maestro de buena conducta, donde 
antes no había ninguno; levántese 
una escuela do quiera que veinte o 
cincuenta niños la reclamen, y lo de-
más vendrá con los años y la cons-
ciencia de los Individuos no analfa-
betos. 
Y api para España, y para Améri-
ca del Sur, y para Marruecos o Asia 
Menor... ¿Qué no querré para i™3 
paisanitos, los niños de Cuba? 
J. N. ARAMBURU. 
i i M i s í r i E N í r ' 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
Allons, enfants de la patrie.. 
Todos los que rodeaban el 
T R A J E S H E C H O S 
Modelos elegantes, & precios sumamente baratísimos, le ofrece esta su casa 
" H A V A N A S P O R T " , M O N T E , 7 1 y 7 3 
Dril aviador, a $ 4.50 
Dril tropical, a $ 2.80 
Alpaca en color, a $10.60 
. . . . $12.72 y 15.90. 
Balm Beach, a. . . $8.50 y 10.60 
Dril blanco, de hilo, a $7.00 y 10.00 
Chantung d s lino, a $5.30 y 6.00. 
lecho 
Casimir tropical, a 
Grao surtido en trajes para niños y jovencitos, en driles crudos o color, 
desde $2,40 a 4.50. 
Monte, 71 y 73, frente a Amistad 
G R A T I S . " 
M I O 
"HAVANA S P O R T " , C A T A L O G O S 
C 3665 
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PARA E L " D I A R I O DE L A M A R I Ñ A . " 
E debe relatar esta odi-1 el muelle, fué una barca con un 
sea, por el interés que gran cartel que decía así : 
Viva la neutralidad! ¡ Aba-tiene y por la lecci M 
que ent raña . Por su 
interés, resulta tan cu-
riosa como la de Zalacaín el aven-
turero. Por su lección, resulta tan 
moral como el saludo de los f ra i -
les trapenses, que es de lo más 
moral que se conoce: 
—Mori r habemos. . . 
D. Vicente Blasco Ibáñez debe 
pensar estas cosas. Ayer, maravi-
lia fué; hoy, n i siquiera es som-
bra de sí mismo. Los hombres, po-
brecicos de nosotrs somos todos 
flaqueza y debilidad; y cuando 
psrecemos más valientes, más al-
tos, más encendidos, liega una so-
la lengnecica de airs, y nos apa-
ga como llama de r i n J l l . Esto lo 
dice el pueblo en un -efrán:—don-
de pensamos que hay tocinos, no 
hay más que estacas 
Con esto de las estacas, entra-
mos de lleno en el Urna de la odi-
sea del señor Bla^cu Ibáñez, 
E l caso f a é que ni s^ñor Biasci 
Ibáñez vino a España, Los peri «-
distas corrieron "a su encuentro" 
nara que les dijera sus propósi-
—Yo no traigo más propósitos 
que los de visitar s mi familia. 
¿ E r a verdad? ¿ÍÁT) era verdad? 
Ke aquí el problem Lo induda-
ble es que el señor Blasco Xbá 
ñez tiene familia en España . En 
España , todo el mundo tiene ¿a 
io los t ra idores . . . ! 
En seguida empezó la serenaU: 
un estrépito horrendo, intermina-
ble, abrumador, sostenido, de pi-
tos y de silbidos. Cuando avanzó 
en su automóvil, vió que llevaba 
det rás una sección de la Guardia 
Civi l de caballería. Cuando levan-
tó los ojos, vió que la población 
estaba llena de letreros como ol 
de la barca: 
"—¡Viva la neutralidad! ¡Aba-
jo los traidores!" 
Y luego, frente al Gobierno, se 
encontró con otra silba descomu-
nal, monumental, inmensa. Hns 
amigos iniciaron algunos aplau-
sos. Y cuando los quisieron conti-
nuar en la plaza de las Ollas, el 
señor Blasco Ibáñez pasó por el 
dolor de ver que las estacas y las 
manos de los que le silbaban im-
placablemente, caían sobre las ca-
bezas y las caras de sus amigos y 
hermanos en Adán. Y tanto de-
bieron padecer en este trance, y 
tanto debieron correr después de 
él. que el señor Blasco Ibáñez lo 
comentó de este modo: 
"—Los jaimistas no son- muchos 
en Barcelona, pero por lo menos, 
se les tiene miedo." 
E l único que permaneció impa-
sible, mientras las esferas se de-
rrumbaban; el único que siguió 
inalterable mientras el orbe se 
deshacía en pedazos fué é l ; Do:r 
milia, aunque sea solo un tío en Vicente; él. También lo manifes-
Alcalá. Además, no había motivo 
para dudar de las manifestacio-
nes del señor Blasco Ibáñez. Lo 
único que podía discutirse era el 
alcance que daba a la palabra 
' famil ia ," porque no debe olvi 
tó así, después de la epopeya: 
" — Y o no tomé " o t r a " precau-
ción que la de montar el revól-
ver ." 
Otro cualquiera que no fuera 
él, hubiera considerado insufi 
darse que en España todos somos j cíente la sección de Guardia Civi l 
hijos de Adán, y por consiguien- j de caballería que seguía su auto-
te, todos somos hermanos. móvil, y hubiera mandado llamar 
Ello fué que el señor Blasco j un cuerpo de ejército. Otro cuiil-
Ibáñez, quico visitar a sus herma-1 quiera que no fuera él, en /ez de 
nos en Adán de Barcelona. Pare-1 limitarse a montar su revólver, 
ce que sus amigos se lo aconseja-1 hubiera pedido una armadura, una 
ban insistentemente: trinchera, y un cañón del 42. 
—j Vamos, Don Vicente, anime-1 
5e. . . ! ¡A ver si establece allí 
otra colonia como la de la Argen-
tina, . . ! 
Había una razón suprema, que 
justificaba el viaje del señor Blas-
co Ibáñez: don Alejandro Le-
rroux está de malas. Deyde que 
comenzó a coleccionar automóvi-
E l señor Blasco Ibáñez ha sali-
do de Barcelona para Par ís . Y ha 
confesado a los periodistas que le 
interviuvaron: 
—Si yo hubiera sabido lo que 
mo esperaba, nunca hubiera ve-
nido a Barcelona. 
En esta frase palpita una amar-
les, mientras todos los chauífeurs gura profunda. Nosotros la lee 
le sonríen, todos los radicales le j mos con tristeza. Es el destino de 
critican. Además, Don Alejandro i todos los grandes hombres, que 
se está llevando a Francia todos i están en todos sus actos sobre el 
los granos. Y los radicales gru-1 nivel de las multitudes Nosotros 
ñon, porque ya no les queda más ¡ conocimos uno, que transido de 
p e paja. Así. Don Alejandro co-; dolor, con hosca melancolía y du-
TC peligro de perder el cetro de dando ante las injusticias de las 
a monarquía radical. Y se dijo i gentes de la verdad de su grande-
{\\e don Vicente Blasco Ibáñez, | za, condensaba sus sufrimiem/js 
iue tiene vocación de domador, jen esta frase: 
ispiraba a suceder al rey de los —Yo no sé si soy un genio o si 
lutomóviles, de las botellas de soy un burro: lo que sé, es que no 
íhampagne y de los Jóvenes bár- se me comprende... 
no de la nación cubana, es la oiguien-
te: 
En un suntuoso banquete presidido 
por el ex-Ministro Bryan, que el -sa-
nador señor Lámar dió al general 
Loynaz y a 'a Comisión de Cuba, va-
rios senad^fs repitieron las frases 
que ya el Gobernador y Alcalde de Ca-
lifornia, habían vertido en anteriores 
banquetes: "quisiéramos ser cubanJS 
para toma.* nna participación directa 
en la vida política de aquella patria 
y tener la honra de depositar nues-
tros votos en las urnas eligiendo pa-
ra primer Magistrado de la nación, al 
general Enrique Loynaz del Castillo, 
pues son estos los hombres llamados 
a hacer la fe.'Jcidad de una Nación". 
G f l L l ñ N O , N U M 2 1 1 7 . 
TtLÉFONO A-6251- HABANA. 
mía, al extri.mo de prestar a la Repú-
blica no só'o sus servicios, como Ci -
misionado General, sino trabajando 
materialnlente día y noche. Las fies, 
tas que ha celebrado la República d| 
Cuba en San Francisco, han sido 'U 
un valor insignificante en cuanto a 
su brillantez representada, pues don-
de se ha gafado cien, tal parece quí 
se ha gastado mil dada la buena orga-
nización, e' buen gusto y la oportuni-
dad en que ha sabido darlas el seño) 
Comisionado. 
No faltarán malos intencionadoí 
que se atrevan a censurar e incapaci-
tados por completo para ello que tra-
ten de juzgar malhadamente al Ge-
neral Loynaz del Castillo en su rete-
sen tacióntpero el tiempo y los hechca 
demostrarán que con los fondos di 
que ha dispuesto y la forma en qui 
le han sido enviados, ha realizado vía 
acto verdaderamente sobrehumano, 
digno de ser imitado por los cubanoí 
todos, Cub .̂ debe estar agradecida ̂  
Me aparto por completo de habed 
pertenecido o la Comisión de Cuba 
en la Exposición de San Francisco, 
pues mi p( queña participación es 
completamente insignificante, aunque 
me honra a.timente, pnra cumplir con 
un deber de justicia haciendo pública enviar un vi.to de eterna gratitud 
declaración qne a mi juicio no pudo Mayor General Loynaz del Castill 
haberse escogido ningún otro cubano1 por sus gestiones y las glorias qu 
con más aptitudes para llenar tan ¡una vez más ha conquistado para 1; 
delicada misión, como el Mayor Ge- j Patria, 
neral Enrirue Loyna/ del Castiro 
No podrá darse cuenta de esto el que] VAPOR 
no conozca u que es la Exposición de | 
San Francisco., lo delicado y difícil i 
que es representar una Nación ante 
un concurso donde concurren todas las 
naciones, y para lo cual se necesita a1-
go que es de vital interés que es el 
dinero. 
En estas Exposiciones donde todo I equipajes. 
Se les avisa a los pasajeros qu« 
se Ies venderán muy baratos sm 
se paga, donoe todo cuesta enormo-1 
mente caro y donde todo está sujeto 
a una viva explotación, se necesita pa-
ra manejar loa fondos nacionales, una 
honradez acrisolada y una administm-
ción concienzuda. El general Loynaz 
del Castillo, fuera de los gastos im-
prescindibles de los edificios naciona-
les y gastos originados por ellos, ha 
vivido a baso ce la más grande econo. 
Baules de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Górogz, frente al Parque 
C 3535 13t-a 
[L SAGRADO CORAZON Di JESUS 
C 8450 alt 10-3t 
Cuba en la Exposi-
ción de San 
Francisco 
LO QUE DICE E L DOCTOR PLA-
CERES 
Cuba estaba totalmente desconoci-
da, no sólo en San Francisco de Cali-
fornia, sino casi en la totalidad de los 
Estados Unidos. Yo lo había dicho ya 
cuando fué nombrado por el Sd. So-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, general Emilio Núñez, para 
solicitar la cooperación de los Villa-
reños y Camagüeyanos para concurrir 
a las interesantes Exposiciones de S. 
Francisco y Panamá, y para llevar al 
convencimiento de mi anterior apre. 
elación al pueblo de Cuba, bástame lo 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir , 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ -a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
. Empedrado 8, Telf. A-S362. 
, tada en San Francisco y -
siguiente: No una sola persona sinol Nom.bró cori ajnplios poderes el Hono-
centenares llegaban a nuestra oficina i rable seño_ pre9idente de la Repúbli-
ca, al general Emilio Núñez, Secre-
tario de Agricultura, para la organi-
zación de Jas Exposiciones pensando 
Así le ocurre al señor Blasco 
Ibáñez: predica la intervención 
de España en ia guerra, con los 
ojos agiiilinos clavados en el por-
venir, y se le llama traidor. Así 
le ocurre al señor Lerroux: cora-
)aros. . . 
¿Fué por esto Don Vicente a 
Barcelona? ¿No fué por esto? He 
iquí el problema.. . 
Lo que hoy no puede discutirse, 
morque fué un hecho, que pasa rá bate la neutralidad como contra-
b ia historia universal, es que Don j ria a la grandeza de España , y se 
Vicente hizo el viaje; es que en le llama contrabandista, 
los alrededores del muelle se en- E l señor Blasco I b á ñ e z . . . . E l 
;ontró con toda la guardia c iv i l | señor Le r roux . . . Dos" víc t imas; 
ie caballería, con todo el cuerpo \ dos crucificados. E l Calvario de 
de seguridad, de infanter ía y 'JX- j los intervencionistas ya está, casi 
baHería, y con toda la brigada de completo.. . 
investigación criminal: y es que Solo falta el Cristo, 
o primero que vieron sus ojos en 1 Constantino CABAL. 
Notas Castellanas móvil ocupado por varias familias que so dirigían a Segovia. El Rey, que paseaba en automóvil por aquel sitio, se detuvo, con el me-
cánico, auydando él mismo a reparar 
las averías, operación que duró dos 
—En el pueblo de Aldeaseca ha pe- i ^oras 
•ecido ahogado el vecino Isidro Ra-
de información de San Francisco a 
preguntar cuál era nuestro idioma, a 
qué nación pertenecía, si nos enten-
díamos con el resto de América y 
España y qué trajes usábamos, se 
asombraban de ver nuestros productos 
en la exhibición en franca competen-
cia con el orle entero, no obstante de 
que en verdad nuestras exhibiciones 
no han podido ser más pobres debida 
a la apatía e indiferencia de nuestro 
pueblo que no ha sabido secundar los 
buenos deseos y esfuerzos realizados 
por el Gobinrno de la República a fin 
de que Cuoa quedase bien representa-
da en las exhibiciones. 
el alcalde don Gabriel G. de Cáce-
res. 
Verificó también, con la debida so-
lemnidixl, la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús, dirigiendo a 
los reclusos una sentida plática. 
rndo ai gran certamen, sino también 
por el Honorable señor Vicepresiden-
te de la República de la gran Nación 
Americana. Fn nombre de su patria 
nos hî o fina y cortes visita en nues-
tro pabellón elogiándonos y felicitán-
donos dent>o de la más grande since-
ridad por e1. éxito que habíamos obto. 
nido. Esta misma ha sido la conduc-
ta observada por el ex-presidente Roo-
sevelt y el ex-Secretario de Estado Mr 
Bryan, a la vez esta misma felicita-
ción la recibe Cuba de continuo por 
los Directores en general de la Expo-
sición de San Francisci. El valer de 
los señores mencionados, por su capa-
cidad, por sus grandes dotes en gene-
ral, no se concreta únicamente a San 
Francisco, sino que es mundial. To-
dos han h*cho declaraciones en sus, 
extensos y frecuentes discursos de 
importancia suma para la política in-
ternacional de nuestra República. 
E l señor Koosevélt el Sr. Bryan, 
el senador Mr. Lámar y otras muchas 
altas personalidades que forman par-
te integrante de la política americana, 
han hecho la declaración de que to-
dos y cada uno de ellos, son amigos 
sinceros de ia República de Cuba, que 
todos han d© velar por su tranquili-
dad y su progreso, sin otra mira que 
la de estrechar cada día más sus ro-
que ningún otro con mayor interés, i ibones COfl ia América en general, 
con mayor acierto, dado su amor a la y mUy particularmente con Cuba, a 
patria y su honradez podía desempe-1 qu¡en ven como una sola familia. Han 
ñar tan ardua tarea. E l general Nú- \ hecho grandes e'ogios de la cultura, 
ñez con inaudito empeño puso los j del progreso y de la representación 
medios a su alcance todos para obte-jde Cuba af grvan certamen int.ernacio-
ner el éxito do las exposiciones. Invi-• nal. ¿A qué se debe esto? Cum-
tó con atentas y patrióticas circulares j piiendo con un acto de honradez, debo 
a los que representan las ciencias, las declarar quo única y exclusivamente 
" se debe a la habilidad, a la diploma-
cia y al talento con que el Mayo 
El Supremo Gobierno de la Repúb¡i-
ca, de acuerdo con nuestro Congreso, 
como es harte sabido ya acordaron pri 
meramente un crédito de 250,000 pe-
sos y más tarde otro de $50,000 para 
que Cuba fr^e dignamente repr^sen-
en Panamá 
artes, la industria, el comercio y la 
agricultura. Se solicitó la coopera-
ción de las autoridades todas a fin de General Loynaz del Castillo, Comi 
que no dejara uno solo de los cuba- sionado General de la Exposición, ha 
nos que tuviesen algún objeto que ex. sabido conducirse y poner tan alto el 
hibir lo enviasen al certamen, para ¡nombre de la nación cubana, ante osa 
lo ciíal se le prestaba toda clase de ¡reunión de Naciones. Creo que la i 
Magnitlcos grabados en acero, de asuntos religiosos, y también iU 
minados a mano, con y sin marcos. 
Surtido completo de cuadros al óleo de santos y otros asuntos a pro 
pósito para sala y comedor, como paisajes y frutas, así como fototl 
pias artísticas, bromuros, etc. 
Las nuevas existencias do esta casa merecen ser conocidas e invita 
mos al público a visitar nuestra exposición permanente. 
facilidades y se le relevaba deT todo ¡prueba más tangible que puedo dar 
" E L A R T E " . G A L I A 
No habiendo dado resultado esta 
forma, el señor Secretario de Agn-
Al día siguiente, ^ por cuenta del I cuitura como prueba de atención y de 
prelado, que presidió la mesa, fueron I amor a ia causa, primeramente se sir-
obsequiados los presos con una abun-ivió nombn.rme en especial comisión 
dante y suculenta comida, que les fué: para viSitar las provincias de las Vi-
servidei por las señoras^ quo forman llas v Camdgücv a fin de que, en nom. 
la Junta de entronización. I bre ^ Gobierno invitase a los cuba-
El domingo, por acuerdo unánime' nos todos a concurrir a las referidas 
do profesores y alumnas de la Ñor- j Exposicionní. Nombró también para 
gasto, puesto que todo se hacia por | para gloria, no del general Loynaz, si-1 
cuenta del Gobierno. 
nírez, que cayó en una balsa de seis El Monarca estuvo atentísimo con 
netros al intentar efectuar un desa- i viajeros, que agradecieron la ac-
;üe en la finca de su propiedad. cion. 
—Ha llegado ai esta ciudad un gru-1 Uno de los viajeros, al reconocer 
«o de alumnos de la Universidad de al Rey, le dió muy respetuosamente 
¡ranada, con el catedrático don Mar- las gracias. 
in Domínguez. El acto del Rey fué muy elogiado 
Visitaron los monumentos. Luego | por todos. 
1 señor Domínguez dió en el Insti-¡ —En la cárcel de esta capital ad-
ato una conferencia, sobre el tema ministró el obispo la Comunión pas-
Arts español y Avila monumental." I cual a 42 reclusos, 
egovia, lo. El prelado impuso en ese día las 
En la carretera de Boceguillas su-: aguas del Bautismo a un recluso de 
•ió una avería el motor de un auto-¡ treinta y cinco años, al que apadrinó Toledo y capitán Serran 
mal de Maestras, se verificó la entro 
nización del Sagrado Corazón de Je-
sús en dicho Centro. 
—Han Balido los alumnos del quin-
to año de la Academia de Artillería, 
formando distintos grupos, en viape 
de instrucción. 
El primer grupo, compuesto de 27 
la provincia de Oriente a los señores 
Martí y Robtrt y para Matanzas al 
señor Loredo, habiendo quedado la, 
Comisión Organizadora haciendo ias 
mismas gestiones en ia provincia de 
la Habana y -esto de la República, to-
do fué inútil, muy limitadas fueron 
las personas que concurrieron y puc-
\ 
C U A N D O T E N G A C A T A R R O 
ACUERDESE DEL 
L I C O R B A L S A M I C O 
DE B R E A V E G E T A L 
DEL 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
tenientes alumnos y varios que cur- | de citarse como el único Municipio que 
san el tercer año, va a Sevilla, al i cooperó más dilectamente el de Cai-
mondo del comandante Jorrao y ca- barién, hijo del entusiasmo de su 
pltán Roig; el segundo, como los; digno Alcalde, señor Vidaurreta. ^ ¡ 
restantes, constituyendo la misma | Fué de imprescindible -necesidad 
unidad, marcha a E l Ferrol, con el \ para poder obtener el reducido núme-
comandante Villegas y capitán Per-i r0 de'objet as que se llevaron, que ol 
nández Lapiña: el tercero, a Pamplo-1 Señor Comisionado General de las 
na, con el comandante Cortina y ca- i Exposiciones, Mayor General Enrique 
pitán Gorostiza, y el cuarto, a Tru-1 L0ynaz del Castillo, el señor Miguel 
bia, con el comandante Sánchez deljom'n. Secretario de la Comisión Or.' 
' ganizadora y el que tiene el honor 
de hablar, nos concretásemos por mu-
chos días a sol-citar de puerta en puer-
ta como el que pide una limosna, que | 
concurriesen a las Exposiciones aque-
llos que opinábamos que tenían algún 
producto qao exhibir, y de esta suene 
pudo conseguirse que Cuba pudiese 
presentar algunos objetos separada-
mente del Gobierno que ha presentado 
una sorprendente e importantísima 
! exhibición de Sanidad y Educación, 
i como tambiér. de Agricultura y Hor-
ticultura quo ha hecho una verdadera 
revolución entro los observadores que 
visitan la Exposición de San Fran-
cisco. 
Cuba luca hoy, no sólo en aquel 
País, sino anu; todas las Naciones que 
han concurrido al certamen como nin-
guna otra Nación; el nombre de Cuba 
es vertido hoy por más de 30 millones 
de personas, y sin pasión alguna pue-
de decirse que Cuba es hoy el punto 
de fracción mayor que tiene la Ex-
posición de San Francisco. 
Hemos sido halagados y festejados 
no sólo por todos los representantes 
de todas las no/ikmes ou« han concu-
¡iGRAN m m umm ñkmm 
La 
N u e v o s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s 
d e 2 a 8 a ñ o s , y s i n e m b a r g o , s e 
l e s h a h e c h o u n d e s - ^ 0 
c u e n t o d e : : X \ J 
s o b r e s u s p r e c i o s q u e s o n d e s d e 
$ 1 - 2 5 a $ 7 - 0 0 s e g ú n t r a j e y t a m a ñ o . 
mejor y más barata colección de trajes | 
de niño, es la que ofrece al público, 
B A Z A R 
AGUIAR 94-96. 
I N G L E S 
SAN RAFAEL 16-18. 
4^2 
F A G I N A G U A T E O . 
I 
¡¡ASESINO!! ™- CHINCHES, C O M E J E N Y DEMAS INSECTOS USE EL INSECTICIDA B E R G E R . 
De venta en b o r 
cas o sus agentes, 
Quevedo y Cabala 
Muralla, 41. 
LA VIDA EN LA 
REPUBLICA 
@ @ @ ® 
& rmoso grupo formado con los hijo* del simpático roiitrimonio señara 
María Leán 5 señor Juan Serra, comerdante estíatado en Corralfalso Ue 
Macurigcs. Se llaman las niñas Josefina y María Eloísa j los niños Joan 
f Miguel Angol. 
! Sépase de una vez 
Sí, señores; sépase de una vez y 
para siempre; cuando usted quiera 
tener dinero compre su billete de lo-
tería en casa de Vicente Canto y. «se-
rá rico. 
También haga allí su negocio da 
cargai'emes pues Vicente es el que 
mejor los paga y remite los billete 
al interior de la Isla el mismo día 
de hacer el pedido, pagando también 
todos los premios en el acto. 
Téngase esto presente y no vayan 
por su billete a otra casa que a la 
de San Rafael y Galiano. 
3 . 8 2 0 
e n l a C a s a , d e C a m b i o 
L A V E R D A D 
M o n t e e s q u i n a a C á r d e n a s , f u é v e n » 
d i d o T O D O K L r P J R J E M I O G O J R D O . 
S e c o m p r u e b a c o n l a f a c t u r a d e l a 
H a c i e n d a , a l a v i s t a d e l P ú b l i c o . 
J O S E P E R E Z F A M O S O 
« L A V E R D A D " 
M Q N T E , E S Q . A C A R D E N A S . 
CABLEGRAMAS 
Hermosa niña María Coloma, pri-
mer fruto dei matrimonio de la ele-
gante señora María Márquez y dei 
señor Alberto Serra, comerciante de 
CoraJfaiso de Macuriges. 
De Marianao 
Agosto, 8. 
L a morena africana Teresa, de ape-
lido desconocido, apareció muerta 
tyer en un bohío de la finca Miranda, 
)r6xima al monte Barrete. 
E l señor Santiago Naya dió el avi-
lo a la policía. 
Hoy se le ha prateicado la autop-
rta al cadáver, por 'los doctores Joa-
quín Alvarez y Ju'lio Galleti. 
E n vida fué dicha morena una mu-
ler muy rara. L a protegían los veci-
IOS de la finca dicha y otros; ella se 
ledicaba a la venta de objetos que 
«ecogía en la playa. 
E l periódico local " E l Sol," publi-
;a hoy un artículo titulado "Justicia," 
«i el que se habla de algunas ii-regu-
aridades en el asunto del Desayuno 
Bscolar, que pretendieron establecer 
ís maestros de Pogolotti. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. _____ 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
'Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de p'.ecio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
¿Sufre usted 
al Bíeitarse? 
Eche usted unas cuantas gotas de 
ToHetine en la brocha cuando ya esté 
untada de jabón y frótese bien la bar-
ba, como acostumbra usted hacerlo, | 
que por delicado que tenga el cutis y 
dura que sea su barba se afeitará con 
placer termirúrdose sus sufrimientos. 
Para después de afeitarse, nada hay 
comparable con Toiletine, pues no so-
lo refresca e' rostro de la manera 
más agradable, sino que también evi-
ta que salgan granos o se irrite la 
piel, pudiendo tener la seguridad to-
do el que lo use que jamás se le de-
formará el rostro y tendrá siempre 
un cutis limpio y rejuvenecido. 
Toiletin'? conserva por mucho tiem-
po el filo de las navajas economizan-
do en afilailas mucho más que su pro-
pio costo. 
Si tiene usted en la cara barros, es-
pinillas, granos, arrugas prematuras 
o cualquier otra imperfección cutá-
nea, apliqúese en el rostro, todas las 
noches antes de acostarse, paños em-
papados en agua caliente durante dos 
o tres minutos para abrir los poros, 
y seguidamente, con la yema de ios 
dedos, frótese bien el cutis con Toile-
tiuh abundante, cuidando que penetre 
bien en los poros y dejándolo secar 
hasta la mañana siguiente, que se lo 
quitará con una toalla impregnada en 
alcohol puro mezclado con agua, la-
vándose inmediatamente con agua 
fresca y cristalina, y al tercer día no-
tará usted gran alivio. 
Este tratamiento durante 30 días 
mejorará su cutis notablemente y de 
continuarlo por más tiempo le hará 
desaparecer completamente toda im-
pureza. 
Para cortaduras, arañazos, lastima-
duras, quemaduras, ronquera y pérol-
da de la voz, es el medicamento más 
prodigioso que conoce la ciencia mé-
dica: una sola prueba deja maravilla-
do. 
De venta en toda Perfumería, Dro-
guería y Farmacia acreditada de la 
República. 
Representante exclusivo: J . A. Mon-
teira. Apartado 172. Teléfono A-1627. 
Habana. 
INVITACION A UNA PROTESTA 
Washington, 10. 
Extraoficialmeníe el gobierno sue-
co ha indicado a los Estados Unidos 
que se una a Succia para enviar una 
nota a la Gran Bretaña protestando 
contra la interferencia en el cable 
trasatlántico. 
Asegúrase que loa Estados Unidos 
no aceptarán la invitación. 
Rumórase hace tiempo que el Em-
bajador alemán Conde de Bernstorff 
hace mucho tiempo que viene comu-
nicándose secretamente con Berlín 
utilizando el cable sueco. 
REFUERZOS AUSTRIACOS 
Ginebra, 10. 
Infórmase de Leibach que desde 
que se inició la retirada rusa, los iu<-
triacos han enviado grandes refuer-
zos, especialmente de artillería, a la 
frontera italiana. 
EN LA PENINSULA DE GALLI-
POLI 
Londres, 10. 
En despacho de Mitilina se infor-
ma que los combates en la Península 
de Gallipoli fueron reanudados en 
gran escala el día 6 del corriente, 
C 3433 3t-lo. 
F. MESA Anuncios en perió-¿•cos y rvrótaa. DL fKijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
io« anunciantes.— CURA 66,— 
Teléfono A-4937. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y Jamás calvo.) 
Tres • cuatro aplicadones de-
vnwlven al cabello cano su color 
primitivo, con <*1 brillo y suavi-
dad do la Juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 




Y ellas lo mismo 
Los hombres suelen debilitarse 
extremo de desesperarse y pensar en 
el suicidio... Y las mujeres se de-
bilitan lo mismo, aunque disimulan 
su desgracia con mayor facilidad. 
Unos y otras pueden adquirir 
pei<ldo si toman las grajeas flamel, 
que es lo más eficaz que se conoce 
contra el agotamiento o desgaste na-
tural. No dañan el organismo y ja-
más dejan de dar el efecto deseado. 
Venta: droguerías de sarrá, john-
aon, taquechel, doctor gonzález y ma-




A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Cura 
CON EL 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAM LÁZARO to» 
siendo muy sangrientos los encuen-
tros librados el día siete. 
LA PRIMERA REMESA DE ORO 
INGLES. 
Nueva York, 10. 
La primera remesa de oro inglés 
embarcada desde que estalló la gue-
rra, espérase llegue hoy a Nueva 
York, por tren, procedente de Hali-
fax. ^ Dicha remesa fué conducida a 
través del Atlántico por los buques 
de guerra. 
Dícese que cien millones de P̂SOS 
serán depositados en las bóvedas de 
la Subtesorería a cuenta de J . P. 
Morgan. 
LO QUE DICE LA PRENSA IN-
GLESA. 
Londres, 10. 
La prensa de esta capital comen-
tando las declaraciones que ha hecho 
el Canciller del Imperio alemán, doc-
tor Bethmann Hollweg, y sus esfuer-
zos pro-paz, dice que es imposible 
terminar la guerra bajo las actuales 
condiciones y que antes hay que en-
señarle la lección a Alemania. 
UNA ESTATUA A HINDEMBURG 
La Haya, 10 
Una estatua colosal de madera a 
Von Hlndemburg fué inaugurada el 
28 del corriste mes de Agosto. 
A fin de promover las fines bené-
ficos de las sociedades que socorren 
a las víctimas de la guerra, se permi-
tirá a todo alemán introducir un cla-
vo blindado, siempre que pague un 
marco. Se calcula que se necesitarán 
160,000 clavog para cubrir el colosal 
monumento. 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con s u e -
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 8025 In. ft-JL 
LOS RUSOS FUERA DE PELIGRO 
Londres, 10 
Despachos de Retrogrado anun-
cian que los ejércitos rusos que ope. 
raban en el Vístula se encuentran ya 
fuera de todo peligro, habiéndose I 
atrincherado en nuevas posiciones ¡ 
donde se encuentran seguros, incluso 
la retaguardia. 
Los corresponsal declaran que 
los ataques austrogermanos van sien-
do cada vez más débiles. 
Escrito ds queja contra el 
Ayuntamiento de Guanajay 
E l vecino del Mariel, señor Silve-
rio Cariucho, ha dirigido un escrito 
al Secretario de Gobernación, que-
jándose del Ayuntamiento de Guana-
jay, el cual le ha fijado diez cen-
tavos por cada kilo de carne que 
suministra a la Escuela Reformatoria 
de dicha villa. 
Según noticias que hemos recibido 
la Secretaría de Gobernación infor-
mará al dicente que el Ayuntamiento 
de Guanajay no está autorizado para 
fijarle ese impuesto toda vez que 
la carne que él conduce es exclusi-
vamente para dicha Escuela y no pa-
ra el expendio público. 
T r e n d e s c a r r i l a d o 
A las ocho y media de la noche 
del día 9 descarriló el tren de via-
jeros que se dirigía a Corralillo. 
E l descarrilamiento ocurrió a dos 
kilómetros de Rancho Veloz. 
No hubo desgracias personales. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
UX IXCKXDIO 
Cáceres, 10. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en la fábrica flel señor Ksplú. 
E l edificio quedó totalmente des-
truído. 
Las pérdidas ascienden a doscien-
tas mil pesetas. 




Continúa sintiéndose un calor inso-
portable. 
Varias personas han sido asistidas 
en las casas de socorro por presentar 
síntomas de asfixia. 
L^s noticias que se reciben de An-
dalucía acusan varios casos de inso' 
lación. 
No se recuerda calor parecido al 
que se siente ahora. 
E l asfalto de las caUes se ha íes-
blandecldo y se pega a los tacones. 
L a temperatura de ayer fué de 42 
grados a la sombra y 53 al sol. 
R E G L A M E N T A C I O N D E L TRABA-
JO. 
Santander, 10. 
Hoy han celebrado una conferencia 
el señor Dato y una comisión de na-
vieros. 
E n la conferencia se trató de la re-
glamentación del trabajo a bordo, cu-
yo proyecto será presentado a las 
"Cortes i^ra su discusión y aprobación 
cu la próxima legislatura. 
X I M O S N A " 
"Un Obrero" nos remite un peso 
i americano para la pobre poetisa ca. 
i magüeyana señorita Mary Menéndei 
I Rey, enferma en Lamparilla 84, altoi 
E L CORREO D E P A R I S " 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplío, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
C 3497 15t-3 
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1IN11IRA FRANCESi VEGE1AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLIGtR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerfais 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
1626 21 a* 
ANUNCIO 
SAN L Á Z A R O I S J 
m ' iniMiMMum u u w M i j i m i J H i i i m i i J j j p i j i > / i i i ; > ^ ^ > j j ! i 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C i e í T O &uiado por un niño , va en busca de socorros para su sos tén . Perdió 
S — 2 la vista por no seguir los consejos de su m é d i c o ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con " S Y R G O S O L . " 
Usó productos malos que le empeoraron por día, t u v o u n descuido, y c e g ó . 
E l é < S V r í r O S O ^ , ^ 13 b,enorr*gia *in hacer 8afrir 81 « f e r m o ; al primer día de tratamienta 
^ S se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S Y R G O S O L , después de existir motivo para el contagio no 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
Propie iar ios : Monument C h e m i c a l C o . , 13, F i s h S treeJ H i U , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
HABANA. MARTES 10 DE AGOSTO DE 1915. 
s m 
UIARIO DE LaA IYÍAKIN A rAULNA CINfJO. 
\ A I N F A N T A DOÑA I S A B E L E N ' 
A S T U R I A S . CORRIDAS R E G I A S . 
LA ANIMACION E N GIJON. E X -
C U R S I O N E S A T R U B I A Y GRA-
DO B A N Q U E T E E N "SANTA 
J U L I T A " . V E R S O S , F L O R E S Y 
PALOMAS. E N P R A V I A MUROS 
Y SAN E S T E B A N . D E L I C I O S A 
E X C U R S I O N . V I S I T A A A V I L E S 
Y OTROS P U N T O S . 
Continúa siendo obsequiadísima la 
augusta tía á ¿ \ Rey. Las jiras y las 
excursiones se suceden, contribuyen-
do a la animación de esta temporada 
Teraniegra, que a pesar de la guerra y 
•de las calamidades de todo género 
que ésta origina, no se presenta tan 
mala como muchos barruntaban. 
a Infanta sienta a su mesa a las 
/oridades y a ilustres personalida-
•s de la nobleza, de la milicia, de la 
'anca, del profesorado y del clero.' 
Ion este motivo Gijón se encuentra 
Inuy animado, viéndose por sus calles 
principales a distinguidos "clubmen" 
y personas conocidas. Bajo los toldos 
del Real Club de Regatas, a la hora 
áel "vermouth", se reúnen alrededor 
de elegantes mesitas grupos de gente 
desocupada, jóvenes y hombres que 
de todo hablan y de todo murmuran 
que comentan dichos y episodios re-
lacionados con la Infanta, que dirigen 
piropos más o menos delicados a .as 
señoras guapas que pasean por el Bu-
levar, y que al rápido cruzar de auto-
móviles se permiten discutir con FÍ-
res de suficiencia la bondad de tales 
y cuales marcas, enzarzándose en dis-
cusiones que suelen tener más de 
pintorescas que de discretas. 
S. A. R. sigue haciendo su vida de 
turista curiosa e infatigable. E l 17 
estuvo en Trubla, saliendo de Gijón 
después de las ocho y dedicando to-
da la mañana a visitar, uno por uno, 
los soberbios talleres de la gran Fá-
brica Nacional de Cañones. Aguardá-
banla allí el Gobernador Militar, ge-
neral Alvarez del Manzano con su 
Ayudante de campo, señor Cardón, el 
Teniente Coronnl don Joaouín Argüe-
Ues en representación del Director del 
establecimiento, que se encontraba ru-
sente y enfermo; todos los jefes y 
oficiales de 'a fábrica, el Teniente A l -
calde señor Zuazua, la Banda de Mú-
sica, que saludó la presencia de S. A. 
con la Marcha Real, y numerosísi-
mo público, que la aplaudió y aclamó 
con vivo entusiasmo. 
L a augusta señor?; empleó más de 
tres horas en su visita a la fábrica, 
que se llevó a cabo por el siguiente 
orden: Taller de construcción de arti-
llería y su anexo d? temple; de co.is-
trucción de proyectiles; enfermería; 
fundición de acero; taller de fundi-
ción de piezas diversas; de fraguas; 
de afino y forja; de montajes; forja i 
de acero v temple de provectilea por 
embutición; talleres de limas, de car-
pintería y de cartuchería; labórate«.io 
mecánico y ceutral eléctrica. 
Luego estuvo en la Capilla de la 
fábrica, donde oró breves momentos. 
E n el salón-Biblioteca se obsequió a 
la Infanta con un suculento lunch, 
servido por el Hotel París, de Ovie-
do. 
A l despedirse la augusta señora, 
mostró su satisfacción al general Alva 
rez del Manzano por las atenciones 
recibidas, felicitando calurosamente 
a los Jefes y oficialidad de artillería 
que se encuentran al frente de la Fá-
brica Nacional de Cañones por ios 
valiosos servicios que prestan y por el 
celo y la inteligencia de que hacen 
alarde en el cumplimiento de su pa-
triótica misión. 
Desde Trubia se dirigió a Grado 
S. A. precedida per el automóvil del 
señor Gobernador, encaminándose di-
rectamente, slu detenerse en el pue-
blo, al palacio "Santa Julita" para 
almorzar con sus dueños, los Marque-
ses de la Vega de Arozo. 
A las puertas de la señorial poro-
sión, custodiadas por parejas de la 
Benemérita, agolpábase mucha gen-
te de las Inmediaciones, y al detener-
se ante ellas el auto que conducía a 
la Infanta, adelantáronse a recibirla 
los propietarios de la finca y miem-
bros de su familia, el Alcalde de Gra-
do, don^ Armando R. Longoria y un 
corto número de personalidades Invi-
tadas. 
L a augusta dama penetró en el pa-
lacio seguida do las citadas persona-
lidades y recorrió todas las depen-
dencias y salones del mismo, admi-
rando las obras de arte que en él se 
encierran, sobre todo los lienzos 
y esculturas de la Capilla, puesta ba-
jo la advocación de Santa Julita, nom 
bre de la difunta Marquesa de la Ve-
ga de Arozo, ao Inolvidable memoria 
por su belleza y por su bondad. Vi-
sitó las habitaeioneí; que hospedaron 
el año pasado a ?u hermana la Infan-
ta Doña Paz y a s\a sobrina la Prin-
cesa Pilar de Baviera, y en el seve-
ro Salón-Biblioteca, donde se detuvo 
largo rato, f innó en el Album que le 
presentaron. 
Después se dirigió al sitio elegido 
para el almuerzo, un delicioso rin-
cón del parque, bajo las frondosas ra-
mas de una espléndida mimosa. S. A. 
ponderó con expresivas frases la feliz 
ocurrencia de los marqueses, recreán-
dose antes de sentarse a la mesa en el 
bello espectáculo que ofrecía aquel 
ameno lugar lleno do flores, y de ar-
bustos, de guirnaldas entrelazadas y 
con la pumarada que se extendía al 
frente, formando un reglo dosel de 
verdura y de follaje. 
L a mesa, dispuesta para veintidós 
cubiertos, lucía riquísima vajilla, y 
Para Helados exquisitos y dulces finos 
E L S A L O N P R E D I L E C T O E S 
"La Flor Cubana", Galiana y S. José 
L I Q U I O A O I O N D E L V E R A N O 
N o s c o m p l a c e m o s e n p a r t i c i p a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e y a 
h e m o s i n i c i a d o n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e l v e r a n o . 
C o n s t i t u y e , p o r l a a s o m b r o s a r e d u c c i ó n d e l o s p r e c i o s , e l s u c e s o c u l m i -
n a n t e d e l a e s t a c i ó n , q u e o f r e c e m o s c o m o s e ñ a l a d o b e n e f i c i o a n u e s -
t r a s c o n s e c u e n t a s f a v o r e c e d o r a s . 
q u e s e v e n d i e r o n a $ 2 - 0 0 , h o y a 7 5 c e n t a v o s ; l a s 
d e $ 1 - 5 0 , a 5 0 c e n t a v o s ; l a s d e $ 1 - 0 0 , a 3 0 c t s . 
SI u s t e d , s e ñ o r a , n o p u e d e a p r o v e c h a r e s t o s p r e c i o s p o r q u e c a r e c e d e 
m o d i s t a q u e l e h a g a s u s v e s t i d o s d e m o m e n t o , p u e d e o b t e n e r l o s g r a n -
d e s b e n e f i c i o s q u e i m p l i c a n l o s 
Vestidos ricamente confeccionados 
q u e , e n e s t e m e s , v e n d e r e m o s a l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
L o s e s t i l o s d e $ 8 - 0 0 , a $ 4 - 0 0 ; l o s d e $ 1 0 - 6 0 , a $ 5 - 3 0 ; l o s d e $ l 2 - 7 2 , a 
$ 6 - 0 0 ; l o s d e $ 1 5 - 9 0 , a $ 8 - 4 8 ; l o s d e $ 2 1 - 2 0 , a $ 1 0 - 6 0 . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s , a m i t a d d e p r e c i o , 
20 admirables modelos de sayas 
L o s d e $ 8 - 0 0 , a $ 4 - 0 0 ; l o s d e $ 6 - 0 0 , a $ 3 - 0 0 ; l o s d e $ 5 - 0 0 , a $ 2 - 5 0 ; l o s 
d e $ 4 - 0 0 , a $ 2 - 0 0 . 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Comp. Galiano y San Rafael. 
a 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S . 
R o b u s t o s s e n o s y e n c a n t a d o r a s f o r m a s a l a m u j e r 
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W E S P E C T A C U L O S m 
NACIONAL.— Hoy, la famosa pro- i carceleras" 
ducción oi neonato gráfica "En las en- cha." 
t r añas del Océano." 
(estreno) y "La borra-í 
PATRET.— Transformaciones por 
Aldo. Estrenos diarios de películas. 
A L H A M B U A . — Compañía dirigrl-
da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "E l niño per-
dido," "Flor de Thé" y "Los con-
cubinos." 
COMEDIA.—Excel/entes proyeccio-
nes cinematográficas y " E l difunto 
Tupinel." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
• 
MARTI .—"La niña de los besos," 
" E l sueño de Pierrot" y " E l cuarteto 
Pous." 
COLON".— "La Cruz Blanca." "Las 
POR LOS CTTES 
GALATHEA.— "Sin patria" y "Coa 
la muerte a los pies." 
NUEVA I N G L A T E R R A — Presen-
ta hoy el colosal estreno de la gran, 
película " E l Puente del Diablo." 
LARA.—"Por su paz" y " E l ac»-i 
cho." 
PRADO.— "Burla cruel," "La pia-
ta perdida." 
MONTE CARLO.— Estrenos dia-
rios. 
M A X I M . — Después de la tanda i n -
fantil se pondrá en el lienzo el es-
treno de las grandiosas películas "POP 
espía y por traidor," " E l progreso do 
la muerte" y "Mai-Lánder , torero." 
tocautados de baiier oacido, porque tomamos.. 
¡¡Hoy empieza, hoy!! 
¡¡Sorprendente realización!! 
En los Grandes Almacenes de Inclán 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
Liquidación de la 
ropa en general fe 
señoras, ovencitas, 
niños y niñas, 
Los figurines con 
e [recio anterior 
y el actual, con-
vencen. 
Vestidos de Waran-
dol que valían an-
tes $3-98, añora 
a $ 1.60. 
Los de $1,98 a 
98 centavos, 
Batas de señora 
que antes valían 
un centén, ahora 
a $ 2 4 0 ; 
magnificas batas 
de olán que valían 
$ 10-60, a l m a 
$ 5-98¡ 
Y por ei estilo to-
do el Inmenso sur-
tido de estos gran-
des Almacenes. 
Preciosa bata de nansú 
con finos entredoses me-
cánicos y aplicaciones. 
A N T E S : T R E S L U I S E S 
A H O R A : $5.90 
TÜDOS LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e 
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en primorosa cartulina, que ostenta-
ba en relieve la corona Real, se leía 
el siguiente menú: 
A L M U E R Z O D E S. A. R. 
Entremeses: 
Consommé capuchina. 
Timbal de huevos oriental. 
Lubina, sa'Ua mayonesa. 
Centro de Solomillo Parisién. 
Aspic de foie gras. 
Pechugas de Pollo. 
Ensalada Princesa Matilde. 
Helado de frutas. 
Pastel a la crema. 
Postres finos. 
Vinos. 
L a colocación de puestos fué co-
mo sigue: , 
Derecha de S. A. R.: Marques de 
la Vega de Arorc. señorita Juana 
Beltrán de Lis, Delegado de Hacien-
da señor Chávcz, ex-Senador del Rei-
no, Excmo. s^ñor don Francisco Gon-
zález Alvarez y el que esto escribe. 
Izquierda de S. A. R.: Alcalde de 
Grado, Excma. señora Marquesa de 
Reinosa, Condesa viuda de Autol, el 
Diputado a Cortes por Oviedo, don 
Ignacio Herrero de Collantes, el 
Iltmo. señor Vizconde de Campo 
Grande y el caballero de Montesa y 
Diputado Provincial don Sebastian 
G. del Valle. 
Derecha de la Excma. señora Mar-
quesa de la Vega de Arozo: IltJio. 
señor Gobernador Civil de Oviedo, se-
ñora de Gonzáléz Alvarez, Excmo. 
señor don PoMcarpo Herrero, el ca-
ballero de Montesa don Anselmo Gon-
zález del Valle y el Teninete de arti-
llería don Pedro H . Vaquero. 
Izquierda de \ \ Marquesa: el Se-
cretario de S. A. Excmo. señor don 
Alonso Coello, doña María Teresa 
Garralda de Herrero, el Teniente ̂ o-
rónel de la Guardia Civil y el Jefe de 
Policía de Gijón. 
Los criados, luciendo la elegante l i-
brea de la Casa, desempeñaron admi-
rablemente im misión, haciéndose 
acreedores a los elogios de todos por 
la puntualidad y delicadeza con que 
realizaron el servicio. 
Terminado el almuerzo, la Agrupa-
ción Musical Grádense obsequió a la 
Infanta en los mismos jardines de 
''Santa Julita" con un selecto concier-
to, que agradó mucho a la augusta be-
ñora, quien felicitó con entusiasmo a 
los jóvenes artistas. A l terminarse 
una de las piezas musicales, el vizcon 
de de Campo Grande, tío de los due-
ños de la finra y entusiasta hijo de 
Grado, hizo ¿ntrega al Director de la 
Agrupación de una artística batuta, 
en testimonio de simpatía y estímulo. 
A l despedirse la Infanta Doña Isa-
bel, después de ser cumplimentada 
por una Comisión de la Cruz Roja y 
por bellísimas niñas vestidas a la clá-
sica usanza Jel país que le entregaran 
ramos de flores, depositó en manos 
de la joven Marquesa de la Vega de 
Arozo un precioso estuche que conte-
nía una rica pulsera de oro con la 
inicial de Isabel en brillantes y ru-
bíes, y la corona Real, delicado pre-
sente de la egregia señora. 
E n varios autos dirigiéronse S. A. 
los Marqueses de la Vega de Anzo y 
los invitados al almuerzo a la pinto-
resca villa de Grado, que dista medio 
kilómetro de Santa Julita, y en la que 
so tenía preparado a la Infanta un 
recibimiento brillantísimo. Así re-
sultó, en efecto, pues tan pronto se 
divisó desde el Campo de San Anto-
nio a la comitiva regia, el incesante 
disparo de bombas, el repique de 
campanas, los acentos de la banda 
municipal que entonaba la Marcha 
Real y los vítores do la muchedum-
bre invadieron los aires, caldeando 
la atmósfera y enardeciendo de en-
tusiasmo los corazones. 
L a Infanta Doña Isabel descendió 
del auto freate al elegante edificio 
que ocupa el Casino, desde cuyos en-
galanados balcones lo mas rozagan-
te del mujerío de Grado arrojo sobra 
la ilustre viajera palomas, versos y 
una copiosa lluvia de flores. Los ex-
ploradores lanzaban i burras! los ni-
ños de las Escuelas Publicas con sus 
profesores y IUB banderas al frente 
aclamaban a la Infanta buena, y con 
estos vivas re inaban otros no menos 
briosos, sentidos y entusiastas al 
Rey. al Príncipe de Asturias y a E s -
PaUna vez que hubo correspondido a 
los saludos de las autoridades locales 
S A. rodeada, apretujada por el pu-
blico, se encaminó a pie hacia la pa-
rroquial de San Pedro, donde penetro 
bajo palio, rezando breves Instantes 
ante el altar mayor. 
Luego recorrió algunas calles de m 
villa, cuyos balcones ostentaban col-
gaduras, y en la plaza de la Blanca 
Dr. Calvez Guíliém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
4 9 , HABANA. 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 5i/2 A 6. 
Para satisfacer a un niño 
Bríndele sin vacilación un bombón, 
y así cuando tesga que purgarlo, acos-
tumbradlo a esa golosina, le da rá sin 
tropiezo ni mal rato, un bombón pur 
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gante del doctor Martín, que ac túa 
rápidamente , sin que el niño repugne 
La purga. Se vende es su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. Lo pide el niño. 
La salud enlra por la boca 
Se dice asi frecuentemente, y de 
muy acertada manera, porque en efec 
to, la salud y las enfermedades, en-
tran por la boca, y m á s priscipalmen-
te estas últ imas, porque en el agua, 
contaminada está la fuente de las 
mayores enfermedades y de las m á s 
peligrosas. 
Para no tomar aguas sucias, o con-
taminadas, se hace preciso fOtrar 
toda el agua que se tome y lo mejor 
que hay para ello es un filtro Fulper, 
que está reconocido como el mejor 
fiiLtro, porque deja el agua en ta l es-
tado de pureza, que causa asombro. 
El Pil tro Fuíiper, tiene la, gras ven-
taja de que tiene varios tipos: gran-
des, chicos y medianos, para nume-
rosa familia, para la reducida y para 
la regular, de todos los tipos hay exis. 
tencia, en su depósito " E l Palacio de 
Cristal," Teniente Rey y Cuba, teló-
fono A-2982, todos provistos de la 
gran piedra Fulper, que es la mejor 
filtradora que se conoce. 
La piedra Fulper, filtra maravillo-
sameste, no dando pa-so a ningún mi-
crobio ni a ninguna suciedad, y el 
agua que por ella pasa, queda tan 
pura que llama la atención 
Ventaja del Fulper sobre todos los 
filtros, es su depósito de hielo, que 
permite que el agua al filtrarse s« 
enfríe y se tome agradablemente so-
bre todo en esta época calurosa. 
Todos son ventajas e« el Fi l t ro Ful», 
per, que es inconfundible con todos, 
porque además de sus excelfenciaa 
únicas, tiene en su frente con letraa 
negras y grasdes su nombre, que eff 
su garant ía . Sin ese nombre, no deba 
aceptarse ningún f i l t ro , pues no ei 
de la marca FuLper. 
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CREAS INGLESAS, en muchísimas calidades.- NANSUS de 
todos precios y anchos.-WARANDOLES desde 8 a 12 cuar-
tas. - ALEMANISCOS ADAMASCADOS, en todos anchos.-
SERVILLETAS en todos tamaños.- PAÑUELOS DE SEÑO-
RA Y CABALLERO, riquísima colección. - PAÑUELOS DE 
SEÑORA Y CABALLERO, con cualquier inicial.-OLANES 
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volvió a ocupar el auto para continuar 
su excursión a Fravia, Muros y San 
Esteban, volviendo a repetirse los vi-
vas y los aplausos, mezclándose entre 
los vítores a la Infanta otros al Go-
bernador, al Alcalde y a los Marque-
ses de la Vega de Arozo. 
E n Compañía de éstos, del vizconde 
de Campo Grande, del Diputado Pro-
vincial don Sebastián G. del Valle y 
del Teniente aiumnr- Vaquero, segui-
mos al auto de la Infanta, acompañan 
donos en la excursión otros automóvi-
les. 
E l pueblo de Pravia acogió a la au-
gusta señora coa el mismo entusiasmo 
que el de Grado, repitiéndose las pro-
pias manifestaciones de cariño y res-
peto. Visitó la hermosa Colegiata, y 
al salir revistó a los Exploradores y 
a los miembros de la Cruz Roja, os-
cuchando el himno que cantaron los 
primeros acompañados por la Banda 
Municipal. Luego fué obsequiada en 
el Ayuntamiento con un espléndido 
lunch. 
E l Marqués de la Vega de Arozo, 
al presentarle el Alcalde de Pravia, 
dijo a S. A. que era un hombre be-
nemérito, pues había donado quince 
mil duros pa -a la fundación de unas 
Escuelas. L a Infanta felicitó- a don 
Manuel García Lcpez, prometiéndole 
gestionar la concesión de la Cruz de 
Beneficencia y regalarle las insig-
nias. 
S. A. conversó familiarmente con el 
respetable praviano don Sabino Mou-
tes, venerable representante de una 
de la más ilustres familias asturianas 
continuando en seguida su excursión 
a San Esteban pasando por Muros, 
donde fué igualmente cumplimentada 
por las autoridades. L a augusta via-
jera al llegar al puerto de San E s -
teban, que visitó brevemente, se des-
hizo en elogios de los incomparables 
paisajes que había contemplado en 
el trayecto, sobre todo de la desem-
bocadura del Nalón, de la playa de la 
Arena y de la bellísima faja de mar 
sobre la que so levanta airosa y gen-
til la famosa peña L a Deva. 
E n San Esteban la Infanta Isahol 
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se despidió de los excursionistas de 
Grado, dirigiéndose a Gijón por Avi-
lés. 
E l próximo miércoles, día 22, rea-
lizará S. A. su anunciada excursión 
a dicha villa, almorzando en el pa-
lacio de los Marqueses de Perrera, y 
tomando el té por la tarde en la her-
j mosa posesión de los Condes de Pe-
| ñalver, en Trasona. Antes de ir a 
j Avilés, donde será como siempre 
bien recibida, visitará Cudillero para 
admirar el Palacio-Museo de don For-
tunato Selga1?, la Iglesia y las mag-
níficas Escuelas de las que es patro-
no dicho ilustre asturiano. 
Escrito lo anterior se recibe la no-
ticia del fallecimiento de la Archidu-
quesa María viuda de Raniero, estre-
chamente emparentada con el difunto 
esposo de Doña Isabel, por cuyo do-
loroso motivo se han suspendido al-
gunas fiestas y se ha celebrado hoy 
una solemne misa de Réquiem en la 
parroquial de San Pedro, a la que 
concurrieron S. A y las autoridades. 
Y suspendo por hoy estas notas in-
formativas de la excursión por As-
turias de la Infanla españolísima, cu- I 
yos viajes, aún sin ella proponérselo,1 
tienen una elevadísima y provechosa • 
significación, pues dada la populari-
dad de S. A. y su peculiar manera de 
ser representan unos magníficos via-
jes de propaganda monárquica. 
J U L I A N ORBON. 
Santa Julita, (Oviedo), Julio 19. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F \ E S T E B A N . N e p t u n o , 169. a n t e s e n B e m a z a , SS^ 
m a r m o l e r í a . T e ' é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
r t 
P . D . 
Desde hace muchos años es la 
Camisería deSolís 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
LA ZARZUELA 
O L A N E S D E H I L O . 
Clarín y Batista a precios reduci-
dísimos. 
Neptuno y Camuanario. 
L A S E Ñ O R A . 
Josefa Baggen, V iuda de T a r i c h e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día 11 de los corrientes, a las 
ocho de la mañana, los que suscriban en su nombre y en el de los 
demás familiares, invitan a las personas de su amistad concurran a 
su entierro, que saldrá de la casa calle de Gloria, númf-ro 103, pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que les 
quedarán agradecidos. 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
Adela Baggen; Fernando, Miguel 
riche; Juan Kaurel; Angel Bustillo; 
Perdomo; Dr. Eduardo Fontanills. 
Angel, Josefina y Sara Ta 
Alfredo Silvera; Manuel-
(No se reparten esquelas) i 
E S T A B L O D E L U Z """muo 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. B O D ^ S , BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { ; : i ? | | ( i E L s J í » t s > : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P A G I N A S E I S . DTAEIO íjjS LA MARETA H A B A N A , M A R T E S 10 U E A G O S T O D E 1915. 
T Q M E S I E M P R E E I M l _ . A S ¿ I . C M O P ^ S 
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CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO D E LÁ MARINA) 
Las Palmas, Julio 10. 
Envío mi calurosa enhorabuena al 
Sr. Nicolás Almeida. que acaba de 
ser elegido presidente de la Asocia-
ción Canaria. Esta elección le con-
sagra en un puesto donde interinamen 
te había demostrado dotes y energías 
no comunes. Mucho puede esperarse 
de la fuerts voluntad e inteligencia de 
nuestro distinguido paisano, ahora 
que .la colectividad isleña tiene que 
preocuparse de resolver sin nuevos 
aplazamientos importantísimos pro-
blemas que afectan al bienestar de 
nuestra colonia y si porvenir de nues-
tra patria. 
Yo confío en los probados arrestos 
del señor Almeida, y en el patriotismo 
de todos?. Pero es necesario que ..e 
estreche la unión fraternal, que 
desaparesian los ptc.ueños anta-
gonismos y las ambiciones perso-
nales, que no haya entre los cana-
rios de Cuba más que un propósito 
firme y generoso de realizar el bien 
común por el bien miftino. 
Solo así, deponiendo en aras del 
deber los egoísmos perturbadores, sa-
crificando él amor propio al amor pa-
trio, será posible dar digno remate a 
las magnas, empresas en que ostá 
compromeüda nuestragente. 
LOSGENTAVOS NOTICIAS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O K M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l tombre quo anorra tiene siempre 
Algo qae lo abriga contra la necesi-
úí̂ L, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A XS-
L A D E CUB^4. abre C U E M A S ie 
AHORROS ^esde UN P E S O en ade-
l-inte y pasa el T R E S POR C I E N T O 
«le interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS ? E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S . X A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
' S U DINERO 
en Hipoteca Doy 
E n cualquier cantidad, a l G1/̂  7 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobra 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES) A. CANCIO 
Empedrado, 34, a t e . Te l . A-3571 






Ha sido nombrado chauffeur de las 
ambulancias de las casas de socorro, 
1̂ señor Antonio García. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia sin sueldo al oficial segundo 
del Municipio, señor Cardona. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Oficios 11, Teniente Rey 
o, San Lázaro 192, 15 entre L y M.. 
Angeles 17, San Nicolás 82 y Ensena-
da y San Felipe. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Aurelio Valdés para una vidriera 
de tabacos er Neptuno 112. 
Manuel López para una jardinería 
en 23 número 248, en el Vedado. 
Y José García para una peleteria 
en Monte 173, 
R E C I B I M I E N T O A L C O R O N E L H E -
VIA 
Los señores Domingo Lence, José 
Acosta, Carlos Barcena, Juan Antonio 
Roig, Amado Quijano, Domingo Ara-
gón, José Marino y Camilio Maynulet 
se reunieron anoche con el fin de or-
ganizar un recibimienti al coronel 
señor Aurelio Hevia, Secretario do 
Gobernación, a su regreso de su viaje 
a los Estados Unidos. 
Oportunamente se publicarán los 
detalles acordados. 
S t a n d a r d " 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL t: » t: 
DA Y R O D R 
CIEPJESÍÍS, 9 Y II TELEFONO A-288! 
P r o f e s i o n e s 
Meciicamimtos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-.3S97. 
C 669 ín Sm. 
D n B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y siífl* 
Us de.la Casa de Salad " L a Benéf>* 
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo procMiimiento en la apiieft* 
ción Intravfnenosa del nuevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. G. Caserie^ 
Consultas de 3 a 6 m., ea Obis-
po. 75. altos. Domicilio: i^ealtaa. 
85. altos. 'CeL y A-7S4a 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6. en. 
Neptuno. Cl. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado núm. 60. Telé-
íoao •-4544. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR» 
Enfermedades de señoras y el* 
rueía en general. Consultas de 1 a 
» San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
16187 si 4: 
O C U L I S T A S 
ü r . A , l ' o r t o c a r r e r o 
C C U I I S T A 
GarganU.. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Snn Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
16689 81 a 
Lcila. W n m Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7S47 
DOCTOS LUIS iGÜACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete Cuü, 48. I8l3f3i3^533] 
J . DE kZ0ZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
Regresare?! los boy-sct)uts de esta 
isla aue hibían hecho a la de Tene-
rife un viajo por todo extremo triun-
fal y clamoroso. Aún quedan en les 
ámbitos, resonando en el fondo de 
nuestro espíritu, lof- ecos de aquella 
memorable jornada. Las tropas ^ de 
los exploradoref; de ambas Islas fra-
ternizaron profundamente arrastran-
do e Incluyendo en el movimiento '.te 
cordial efusiór a lo* xespectivoa plM-
blos. 
Y este resultado—ya lo he dicho-
tiene para nosotros, un valor muy 
grande; tiende a reanudar entre TD-
nerife y Gran Canaria una amistad 
mejor "se dijera una fraternidad, en 
mal hora^ quebrantada, desde haíe 
muchos años. Esos niños, los hombres 
del futuro, afortunadamente no sien-
ten, ni pueden sentir, como los vie-
jos que encendieron la hoguera de 
la discordia entre dos poblaciones 
que la naturaleza hizo hermanas; lim-
pias de esa mancha están sus almas 
juveniles y puras. Ellos serán inicia-
dores de una nueva era de amor y 
paz 
Tanto en Tenerife al despedirlos co-
mo en Las Palmas al recibirlos des-
pués de su gira victoriosa, los boy-
scouts han sido objeto de extraordi-j 
n arias demostraciones de entusiasmo' 
y de cariño. 
E l acto de su entrada en nuestra 
ciudad fué verdaderamente conmove-
dor. E l vecindario entero acudió a 
vitorearles y aplaudirles. Muchas ca-
sas lucían colgaduras; por la noche re 
celebró paseo con música en la plaza 
de Santa Ana y el Ayuntamiento^ ob-
sequió espléndidamente al comité de 
los Exploradores, a sus jefes y a los 
jóvenes boy-scouts. 
Este verano tenemos aquí plantea-
do el conflicto d3l agua, que todos los 
años por la tnisoia época se reprodu-
ce; pero ahora reviste mayores carac-
teres de gravedad que nunca. 
No se trata solo de la escasez del 
líquido, sino además de su calidad pé-
sima. E l Ayuntamiento arrendó a j 
muy alto precio las aguas de un pozo, ¡ 
llamado de Pambazo, para agregarlas 
a las del público consn lo aumentan-
do la provisión; y resulta que dichas 
aguas, según testimonio de los que las 
gastan tienen malísimas condiciones. 
Se les atribuye el origen de gran nú-
mero de infecciones y desarreglos gas 
tro-intestinales que el vecindario vie- i 
ne padeciendo. 
E l Alcalde afirma que las agoas 
son buenas e invoca el testimonio de 
los análisis técnicos que por talos 
las disputan; pero los hechos acusan 
lo contrario. Y como no es posible de-
jar de usarlas so pona de quedarse | 
en seco, la gente toma precauciones 
y, no las bebe, aunque las aplica a di-
versas necesidades domésticas. 
E n las sesiones municipales se dis-
cute este asunto; y es el cuento de 
nunca acabar, porque mientras unos 
dicen no ateniéndose a los dictáme-
nes científicos, otros dicen sí toman-
do en consideración la experiencia. 
Y esta última señala numerosas al-
teraciones de la salud pública, atri-
bufbles al consumo del agua de Pam-
bazo que la Municipalidad ha arren-
dado a su pronietario don Antonio 
Suárez de la Coba. 
L a exportación de nuestros frutos 
se ha hecho imposible, no tanto por 
la escasez de buques, que los trans-
porten cuanto por el enorme encare-
cimiento de los fletes. E l valor de 
vstos se ha duplicado, llegando a ser 
de dos peniques para los guacales 
largos de bananas. L a proporción de 
i las subidas de los fletes trae consigo 
la ruina completa del negocio frute-
ro. No se puede exportar en seme-
jantes condiciones. 
A esto se agregan una serie de exi-
gencias e irritantes privilegios que 
las compañías navieras quieren im-
poner, prevalidas de las circunstan-
cias. L a mayor parte de la fruta aue 
se embarca, se pierde por el poco cui-
dado 'que le dedican a bordo. Otra 
parte queda tirada en los puertos de 
destino porque parece que la presente 
situación anormal justifica todos los 
abusos y abandono^:. 
L a salvación para los cosecheros y 
exportadores, sería asociarse fuerte-
mente a fin de disponer de medios que 
en absoluto IPS pertenezcan: agentes 
de venta propios, suprimiendo voraces 
intermediarios, y vapores también de 
su propiedad. 
Lo que debió realizarse desde hace 
mucho tiempo, lo Intentan hoy, apre-
miados por la necesidad, pero siem-
pre con timidez y apocamiento que 
coarta sus iniciativas. E n lugar ̂  de 
proceder resueltamente a constituirse 
en asociación poderosa sumando ca-
pitales y esfuerzos, van a pedir a ias 
compañías consignatarias que rebajen 
las tarifas. 
Las compañías, como pudo prever-
se, responden que ello no es posible 
porque también sobre su negocio pe-
sa abrumadoramente la dura ley de 
la guerra. No hay tal cosa, en ver-
dad, sino lo contrario: que la guerra 
les sirve para hacer su agosto. Empe-
ro los exportadores y cultivadores de 
frutos de Canarias se ven obligados 
a aceptar las imposiciones de aque-
llas, porque les falta instinto mer-
cantil, espíritu de empresa y energía 
de voluntad. 
Si quisieran se emanciparían, sacu-
dirían esa dominación insoportable. 
Hasta pueden contar con una subven-
ción muy importante del Gobierno, 
''teo que de un millón de pesetas. 
concedida para fomentar la marina 
de comercio mediante ciertas condicio-
nes. 
Los frutistas o fruteros, sin embar-
go, no saben que hacer. Van de TIe-
rodes a Pilatos, inútilmente. Ah)ra 
anuncian su propósito de adquirir el 
vapor Tenerife para llevar fruta a 
Inglaterra. 
L a situación de este país cada día 
se torna más grave y aflictiva. 
A pesar del buen servicio que pres-
tan las Cocinas Económicas, aumen-
ta dolorosamente la mendicidad, y el 
hambre ha entrado en no pocos hoga-
res, por la caroücia de trabajo. 
Los obreros agrícolas, en huelga 
forzosa, vagan por los campos; abun-
dan los robos y los asaltos a mano 
armada; la seguridad y la tranquilidad 
van desapareciendo. 
L a nueva asociación titulada Fo-
mento y Turismo ha comenzado su 
obra bajo estos auspicios nada favo-
rables. Parece animarle, sin embar-
go, un plausible deseo de hacer. 
Ha tomado una serie de acuerdos 
acertadísimos: promover reformas lo-
cales de gran urgencia, entre ellas 
ía traslación de las' fuentes públicas 
de la plaza de San Bernardo, que son 
en aquel sitio un bochorno; publicar 
y circular profusamente, cada mes, 
boletines en que se dé a conocer oa-
tos del clima y la temperatura en la 
isla, estimular la plantación de árbo-
les por medio de recompensas en 
metálico y ofrecer premios a los que 
construyan edificior notables por tu 
belleza y elegancia arquitectónicas; 
organizar exposiciones y concursos 
de distintos géneros; iniciar entre no-
sotros espectáculos de recreo y de 
cultura que puedan atraer y retener a 
los turistas. 
E n fin, un programa de novedades 
sumamente atractivo. Sólo le encuen-
tro un defecto: que no se cumplirá. 
Aquí vienen por temporadas y ?or 
ráfagas estos entusiasmos; se prome-
te mucho y nada se hace. 
Todo se derrumba por los cimien-
tos. E l problema del turismo es, para 
Canarias, principalmente un proble-
ma de educación. Educando al pueblo, 
se le enseñaría a obrar por sí propio 
y a resolver sus asuntos. 
L a comunicación telegráfica de Las 
Palmas con Tenerife ha estado inte-
rrumpidas durante varios días. 
Reparada rápidamente la avería del 
cable, ha quedado de nuevo asegurada 
la normalidad del servicio. 
Ha llegado a Santa Cruz el general 
López Herrero, nombrado segundo ca-
bo de aquella Capitanía General. 
Y a Las Palmas el general Serra y 
Orts, que desempeñará el mismo car-
go en el grupo de Canarias Orientales, 
E l general Martí, que fué hasta ha-
RABELL 
C R E O S O I A D l 
El 
Di 
que «uscrlbe, Dr. en Medicina y Cirugía, por 
:lón, Jefe de Clínica de la FacdJtad, «n •) Hoip^ c 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : qn© la Emulsión Cr«c«otada del 
tor Rabell ea una preparación con la qwe ha obte ?' 
brillantes nísultados en la Escrofulósii # en dlvar»* 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l 
fior Rabell puede estar orgulloso por habernos dotad 
de un producto que compite ventajosamente con a 
glmilarea. * j< 
DR. ENRIQUE FORTUN. H 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale \x 
Emulsión Creosotadr, del doctor Rabell. Es un prén • 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tpj 
tamiento de la tuberculosis pulmo-nar, de la bronquifi 
crónica y del escrofullamo en general; en todos estol 
padeolmlcatos — 1.. Creosota particularmente—A^-.! 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
c e s v n 
AL Cliinu 
DE PELETERIA 
Tengo el guato de comunicarle ha-
ber trasladado mi domicilio de la ca-
lle de Cuba número 65 a la de Com-
postela número 113 donde he instala-
do mis nuevas oficinas para dedicar-
me al ramo de COMISIONES Y R E -
P R E S E N T A C I O N E S de fábricas ex-
tranjeras, especialmente de C A L Z A -
DO. 
Pongo a la disposición de rrds anti-
guos amigos y favorecedores el ex-
tenso y variado muestrario que acabo 
de recibir donde hallarán los estilos 
más modernos. Tas mejores produc-
ciones y los precios más reducidoa, 
por venir de las fábricas más importan 
tes y no tener gastos de intermedia-
rlos. 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Comisiones y Representaciones. 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 113 
T e l é f o n o A - 6 6 8 4 
16391 17-Ag. 
R o s s i 
ce poco primer jefe militar de este 
grupo, embarcará mañana para la Pe-
I nínsula. 
. Ha regresado de su viaje el doctor 
i Ruano, en compañía de su distinguida 
esposa. 
Con destino a Londres embarcó el 
joven tenor isleño Ramón Medina, 
contratado para dar en aquella capital 
algunos conciertos. 
Cumplida su misión ha regresado a 
la madre patria el Reverendo Padre 
Visitador de los Franciscanos, que vi-
no a visitar el establecimiento de la 
Orden aquí fundada. 
Los intelectuales de Las Palmas ob-
i seqniaron con un banquete en el Hotel 
¡ Continental al joven don Agustín Mi 
• llares Carbó, hijo del ilustre escritor 
I don Agustín Millares Cubac, celebran 
1 do los triunfos académicos y literarios 
| del primero, que acaba de obtener en 
brillantes ejercicios de oposición la 
¡ cátedra de lengua latina en el Ateneo 
| de Madrid. 
E n Madrid se ha celebrado el enla-
ce de la señorita Juana de Ascanio con 
el joven marqués de la Florida, ambos 
pertenecían a nobles familias de nues-
tro país. 
Y en L?.s Palmas, el de la señorita 
Josefa Martín de la Torre, hermana 
del celebrado pintor Néstor con don 
Luis Viscasillas; y el de la señorita 
Camila Navarro Díaz con don Diego 
Miranda Pérez. 
Francisco González Díaz. 
D. Venara»./ I^pez: $10.'ó0. 
Cantidades en plata española tío-
nadas por: 
D. Anastasio S. Escalante: $5.00. 
D. Agustín J . Baltar: $1.00. 
D. Antonio Fernández Bello: $2.00. 
D. José Rey: $2.00. 
D. Santiago López: $1.00. 
D. José Paz: $2.00. 
D. Angrel García: $0.50. 
D. Antonio López: $0.50. 
D. Esteban Quiroga: $1.00. 
D. Alvino Matalobos: $2.00. ' 
D. Jesús PernAndez: $1.00., 
D. Angel Fernández: $1.00. 
D. Martín Cid: $2.00. 
Delegación de Güines: $11.10. 
Producto total de la suserpición: 
Oro americano: $2,450.25. 
Oro español: $1,762.98. 
Plata española: $124.16. 
Unico receptor del sin rival vi-
no puro de mesa, Rioja "Maníri," 
se detalla a $4-50 garrafón y 81 
centavos botella. Especialidad ea 
vinos aAejos y para enfermos; ja-, 
menes, lacones, longaniza cura da. I 
truchas del Río Nalón, percebes, mê  
jilloncs, berberechos y almejas, an-
choas, lomo d« cerdo en manteca, 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
S O B R E C O N S T R U C C I O N E S 
E n contestación a las consultas 
dmgidas a la Dirección de Sanidad 
por varios Jefes Locales, sobre la 
construcción de casas a prueba de ra-
tas, el Secretario del ramo ha modi-
ficado el artículo 56 de las nuevas 
ordenanzas Sanitarias, haciendo ex-
tensivas sus disposiciones a todas las 
Jefaturas Locales, sin especificar cla-
ses ni circunstancias. 
5 ^ 
Por f in he logrado arreglar 
mi vista, l a ú n i c a casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el ú n i c o gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de JU 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
P a r a cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
V i s í t enos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE 
O'SEILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
l e v o y eficaz en la G O N O R R E A . 
" B u r l a B u r l a n d o " 
C . 3047 25t—2. 
Suscripción en favor dex la señora 
Viuda e hijos del que fué dignísimo 
Presidente del C E N T R O G A L L E G O 
D E L A HABANA, doctor Eugenio 
Mañach y Couceiro, q. e. p. d. 
Lugar a donde pueden remitirse los 
donativos: BANCO ESPAÑOL. 
Cantidades recaudadas anterior-
mente: en oro americano: $2,414.25. 
En oro español: 1,292.34. E n plata 
española: 92.06. 
Cantidades en oro americano, do-
nadas por: 
D. Jesús Rouco: 1.00. 
D. Francisco J . Ramil: $10.00. 
D. Venancio López: 25.00. 
Cantidades en oro español, dona-
das por: 
D. Eduardo Ortiz y de la Piedra: 
$53.00. 
D. Venancio López: 26.50. 
D. Emilio Estévez: $5.30. 
D. Casimiro Pérez Alonso: $21 20. 
D. José Méndez Parada: $26.50. 
D. Baldomero Quintairos: $5.30. 
T). Manuel Montero: $5.30. 
D. Manuel López Marzoa: $10.í)0. 
D. Manuel Reynante: $10.60. 
D. Manuel Vicente: 26.50. 
D. Pascual Aenlle y Aguiar: $42.40. 
r>. Manuel Vicente (hijo:) $5.3'). 
D. José Mesejo: $4.24. 
D. Antonio Curas: $4.24. 
D. Antonio Várela: $4.24. 
Da. Rosa Ferro de Méndez: $5.30. 
Doña Concepción Parada viuda de 
Méndez: $5.30. 
D. Andrés Vascós: $5.30. 
D. Manuel Oteron Franco: $4.24. 
D. Juan Montero: $53.00. 
D. Jeneroso Hermida: $4.24. 
D. Ricardo Rivera: $10.60. 
D. Vicente López Veiga: $5.30. 
D. Andrés Patino: $5.30. 
D. Manuel Canto: $26.50. 
D. Juan.M. González: $26.50. 
Señores Hierro y Co.: $42.40. 
Droguería San José: $53 .30. 
D. Enrique Milagros: $5.30. 
D. Laureano Alvarez: $4.24. 
Con este título, seguramente muy 
conocido por nuestros lectores, acaba 
de publicar nuestro querido compa-
ñero M. Alva ' . 'Z Marrón una nueva 
colección o cea la Terce.-a Serie de 
sus ai^tículos satíricos y de costum-
bres que tan popular han he-.'ho el 
nombre del citado autor. 
L a crítica ha tenido para los ante-
riores libros del señor Alvarez Ma-
rrón los juicios más halagüeños y el 
público les ha otorgado su favor más 
entusiasta. E n cuanto a esta Tercera 
Serie es de esperar que también me-
rezca la misma favorable acogida por 
ser a nuestro juicio superior a las 
colecciones anteriores. Entre los 
treinta y ocho trabajos que contiene 
C A J A D E A H O R 
de los Socios del''Centro A s l r á o " déla Habana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del s e ñ o r P r e s i á c 
geñores Socios S u s o r i r t c r e á y D 
está abonando en sus respectiva 
P O R C I E N T O D E D I V I D E N D O 
ler. semestre del a í h actual, acó 
naria que se ce lebró e! d ía 18 de 
A part ir del d í a 10 de agosto 
pasar por estas ofiTiuas para ab 
birle en efectivo si así lo desea 
nte-Director, se "hi.oe taber a los 
epositantes a Invertn-, que se 1^ 
s cuentas el T R E S Y M E D I O 
por concepto de utilidades del 
rdado en l a junta general ordi-
l comente . 
p r ó x i m o , p o d r á n IOJ interesados 
onárce le en las lioretas J perci-
Q. 
Interés Fijo del Cuatro por Ciento 
Así mismo se i v k . a a los Depositantes a In terés fijo del C U A -
T R O P O E C I E N T O qua y a se les ha acreditado en sus cuentas 3l 
correspondie-ite a l tomestre ú l t i m o , pudiendo, desde lueg-o, venir 
a esta C a j a para los fines que se expresan en el anunou que an-
te-cede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
E D U A R D O G. £ 0 B E S , Secretario. 
C . 3376 12t—2S. 
> 
E l méfilco fracasa muchas veces en sua eafnent» 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no *«< 
ner a su disposición un medicamento que respondí 
flelment* á la indicación; así es que cuando llega ea 
su práctica una substancia, yu« por su pureza y bueni 
preparación ae presta a satisfacer sus deseos, la aprj 
vecha constantemente y logra popularizarla dltundiénj 
do la en el pueblo. 
LA EMULSFON ce R A B E L L pertenece a esas pre* 
paraclones que se ban vulgarizado por sus éxitos com< 
pletos. 1 
Ofrece la mejor garantía por so estabilidad y poj. u 
eficacia de sn acción. 
E n «1 Dispensario " L a Caridad" es la que mejor 
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto tfe una constanti 
observación ypor este motivo no queremos perder li 
oportuaidad de demostrar la eficacia del preparado.. 
DR. MANUEL DELFIM. ^ 
"No tengo Inconveniente eij manifestar qu» he TIS» 
do la Emulalón Creosotada del doctor Raball, y que jj 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de gn 
clase, del país o extranjera, cada vea qtt«> está indlci. 
da la medicación pulmonar, antiséptica y r&constltij. 
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáprulaa y la «nul« 
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en laé afecciones del aparato reeplr». 
torio he usado, con k » mejores resultados, especlsL 
mente en la tubercutosis, h* Emulsión Oaosotada d# 
doctor R a M I. Habana, IU de Enero. 
F E D E R I C O GRAM&ft M t t t L 
M A N I N 
este libro no hay uno sólo que ni 
encierre alguna enseñanza o tenden* 
cia profunda envueltas en el delicio-
so humorismo que ha hecho del se-
ñor Alvarez Marrón uno de naestroí 
autores más leidos y celebrados. 
"Burla Burlando'' ha sido impreso 
con la más exquisita elegancia poi 
la acreditada impronta del ''Avisa-
dor Comercial." Se halla de vtjnta al 
precio de 60 centavos en la librería 
"Cervantes," Garano 62, en la de 
Jorge Mcrlón, Dragones frente al 
teatro Marti y en la A-dministracion 
de la revista "Asturias" y dtí DIA-
RIO D E L A MARINA. Se remite al 
interior franco de porte y certifica-
do por 75 centavos mrmedn oficial. 
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USTED ha visitado el ai Country - Club " ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud* piensa fabricar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que deba emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A " , 
FABRICA DE MOSAICOS, 
S a n Fel ipe , 1, y Atares, T e l . 1-1033 
SOCIEDAD ANONIMA. CAPITAL: $200,000, M. O. 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Tel6f0D9 A-2099. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte, 363. Teléfono A-3555. Monte, 351. Teléfono A-76Í0. 
Flor-IJÉa-Flores 
El mejor aperili/s de Jerez 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
S U C E S O S 
ENAMORADO F U R I O S O 
Adolfina Solís Molina natural de 
Marianao, de 26 años de edad, veci-
na de la calle de Estrella número 210, 
I fué asistida en el centro de soco-
i rros del segundo distrito de varias 
, contusiones de primer grado en la 
i cara externa del brazo derecho y en 
I la región iliaca, que dice le produjo 
Zoilo Llorens Solís, natural de esta 
capital, de 29 años de edad y vecino 
de Pajarito número 53, porque ella 
se niega a vivir en concubinato con 
él. 
D E U N T R A N V I A 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido Manuel Pérez Norelle, vecino ¡ 
de la calle de Santa Teresa núme-j 
ro 3, de una herida contusa en la i 
región occipito frontal y en arabos; 
codos, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. Dice que 
se las causó en Cerro y Palatino, al i 
pretender coger un tranvía, que iba 
corriendo sin que parara. Se dió 
cuenta al señor Juez Correccional de, 
la Tercera Sección. 
POR F A L S O S I N F O R M E S 
E l vigilante 560, J . Entralgo, arres-
tó en su domicilio calle de San Fran-
cisco númore 7, a Alvaro Tuero Tue-
ro, carretonero, por estar reclamado 
por el señor Juez Correccional de 
n r T i — â Sección Tercera, en juicio 7786 fo-
Bernaza, 6 Telefono A-fiSOS i11? i5 fa^os ^ 0 ^ se dejó 
1 j citado por haber prestado fianza de 
„ i_ „„„ 1 25 pesos cy. 
ij» la Habuna. 
Desde hace varios días hállase en 
la Habana, acompañado de su distin-
ffu.lda_ familia, nuestro querido ami-
go aenor Carlos de la Rionda. Direc-
tor y Cateará-tico de esta Granja E s -
cuela Agrícola, 
Deseamos una grata estancia a esos 
reepertables huéspedes de la urbe ca-
pitalina. 
Operada. 
Ha sido lecitr.temente operada, por 
hallarse afecta de apendicitis, la be-
lla y estimable señorita Lucía Fors 
perteneciente a distinguida familia de 
esta ciudad-
L a preciada e<nferma mejora pro-
gresivamente y de ello nos alegramos, 
como nos complaceremos en poder 
dar en breve la noticia de su total 
restabl cimiento . 
Felia alumbramiento. 
I-a distinguida dama señora María 
Luisa Cuervo de Legorburo ha dado 
a luz con toda felicidad un robust 
infante, primogénito de ese respeta-
ble y apreciado matrimonio. 
L a morada de los esposos Legor-
buro-Cuervo es constantemente visi-
tada por sus numerosas amistades, 
que se complacen en felicitarlos tan-
to por el nacimiento del querido neó-
ñto como por el buen estado de salud 
de la que es. desde hace ocos díaa, 
amorosa madre. 
E n ese doble sentido consignamos 
nuestra felicitación. 
Eníermitos 
Hállase enfermo en la Habana, des-
de hace varios días, uno de los hijos 
del estimable convecino, señor Roge-
lio SaTiguily, antiguo empleado en es-
ta Jefatura de Obras Públicas. 
E n la misma crudad también está 
enfermo un niñito, hijo del prestigio-
so comerciante de esta plaza, señor 
Pedro Inolán. 
Hacemos votos porque ambos que-
ridos enfermitos recobren plenamen-
te la calud. 
>'otas necrológicas. 
Después de larga enfermedad ha 
falilecido recientemente el señor Mar-
cos Puentes, comerciante antiguo y 
siempre acreditado de esta plaza, 
miembro prestigioso de esta colonia 
española, y que era en general esti-
mado, así por su caballerosidad par-
ticute-r como por su honradez co-
mercial. 
Su muerte ha sido verdaderamente 
sentida y de ese general dolor so-
mos cordlalmente participantes. 
También hace pocos días falleció 
en la Habana la virtuosa señora Car-
mesí García de Castellanos, amada 
esposa de un patriota cubano, el se-
ñor Gerardo Castellanos. 
Eran sobrinos de la respetable fi-
nada nuestros buenos amigos y com-
pañeros señores Miguel Angel Cle-
mente y Alberto y Rafael Ca-stella-
nos. Director y Redactores, respecti-
0 
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A G U L L O . 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas; Casas Sarrá, Job̂ -
son, Taqnecbel, etc., y farma-
cias y droperías acreditadas. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
Guarió, comedor, sala y oílcioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAHOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISliLO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
vamente. del batallador periódico lo-
cal "Nueva Era ." 
Reciban todos esos nuestro sentido 
pésame. 
También en la Habana ha falle-
cido recientemente la señora Concep-
ción Campiña y Heredla, que era 
amante esposa del doctor Angel 
Aguiar, aCtedrátlco de este Instituto. 
Sinceramente expresamos nuestra 
condolencia por esta irreparable pér-
dida. 
E . Hernández, 
Corresponsal. 
" W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un In-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito de la segunda edición se-
iá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el l i-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to nr-^ro 15, en Matanzas; en San 
FieraaLÚo número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
fin el interior de la República. 
E i precio es de $1 plata. 
CUANDO E L AMOR M U E R E 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistida, de una herida 
contusa de 20 centímetros en la re-
gión occipito frontal, Leonila Piedra 
Benítez, vecina de la calle de Recreo 
número 21 la que dice le causó su 
concubino Francisco Martínez, y del 
propio domicilio, porque no quiere 
seguir viviendo en concubinato con 
él, marchándose después. Se dió 
cuenta al señor Juez Correccional de 
la Sección Tercera. 
Desde La Salud 
Agosto, 5. 
Estado actual del Certámen 
de simpatía. 
E l lunes próximo pasado celebróse 
el cuarto escrutinio parcial del cer-
támen de simpatía que viene verifl-
cándjose junto con la temporada ci-
nematográfica de los señoreo "Santos 
y Artigas," dando el siguiente .resul-
tado: 
Señorita María Teresa Alonso.. 2,043 
votos. 
Srta. Dulce María Cruz, 1,081 vo-
tos. 
Srta. Carmen Artigas, 123 votos. 
Srta. Julia Borróte, 85 votos. 
Srta. Blanca Gato Rivero, 56 vo-
tos. 
Srta. Blanca Lastra, 47 votos. 
Srta Blamca Artigas, 41 votos. 
Srta Cirila Barreiro, 22 votos. 
Dícese que la triunfadora será la 
señorita Dulce María Cruz, pues los 
simpatizadores de etla cuentan, al de-
cir de los entusiastas, con recursos 
y arte para hacer que salva vencedo-
ra. 
Reina el mayor embullo; y el co-
mercio local y muchas casas comer-
ciales de esa capital han ofrecido va-
liosos regalos para obsequiar a las 
triunfadoras. E n otra corresponden-
cia publicaremos la lista de estos re-
galos. 
Para el domingo están anunciadas 
las sugestivas películas "La Corona 
de la Emperatriz de las Indias" y " E n 
el País del Oro." 
Consuelito Lastra. 
Esta monísima e inteligente niña, 
hija del conocido comerciante de és-
ta, señor José Lastra, antiguo sus-
criptor del DIARIO, se encuentra de 
nuevo al lado de sus amantlsimos pa-
dres, después de un año de ausencia. 
E s alumna aventajada del acreditado 
plantel de enseñanza "Ester" de esa 
capital, que con tanto acierto dirige 
la señorita Otilia Orriti. Con la son-
risa de niña angeüical cuenta sus 
triunfos que son buenas notas y al-
gunos sobresalientes. A la satisfac-
ción de sus padres unimos nuestra 
enhorabuena. 
E l aula del barrio "Las Pie-
dras. 
Como decíamos em nuestra última 
correspondencia la creación de esta 
aula es ya un hecho. Hoy vamos a dar 
CIGARROS OVALADOS , 
(//¡acia/m¿>. 
C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 11 DE LA M U i m ' 
C e n t é n en plata e s p a ñ o l a 5.17 
I d . id. en cantidades 5.18 
L u i s en plata e spaño la 4.13 
E n cantidades 
Peso americano en plata e spaño la . 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro oficial . . 
Oro e s p a ñ o l contra oro oficial . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . , 













Plata e s p a ñ o l a . 
Oro e s p a ñ o l . . 
B O L S A P R I V A D A 





la grata noticia de que se ha desig-
nado para dirigir esta escuela a la 
distinguida profesora señorita Espe-
ranza Dorta. Estarán de pláceme» 
los vecinos de dicho barrio si ven con-
firmada dicha noticia, pues la men-
cionada señorita Esperanza Dorta es 
culta, amable y virtuosa, cualdiades 
estas que sirven a todo el imindo pa-
ra conquistarse simpatía y cariño. 
Insistimos otra vez sobre la nece-
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y 
Apartado 169 EGIDO, 4 y 6. 
— HABANA. 
S. en C. 
Teléfono A-4296. 
sidad de otra escuela «n el barrirf 
"Villarreal." donde hay tantos niñoá 
de ambos sexos que tienen que seguU! 
sieoido, a la fuerza, analfabetos. 
Fíjense en esto las autoridades e»» 
colares, oigan los clamores de 14 
prensa y si esta necesidad por cuyo 
remedio abogamos se convierte ea 
reaMdad hermosa en favor de los 
niños, el pueblo y término unánime-
mente los apla-udirá. 
Sigue en pie la crisis. 
Somos optímistas por temperamen-
to, pero la fatal reailidad hace que 
veamos las cosas tal como son y no 
como desearíamos que fuesen. JCst« 
pueblo viva casi excluaavamente d« la 
Industria del tabaco y dada la pésima 
sitiiacáón que ha traído la guerra e » -
ropea, la crisis de los campesinos sV* 
gue en pie de una ¡manera alarman^ 
te. Muchas cosechas no se han veo* 
dido y algunos las han vendido taa 
mal que puede decirse que las han 
regalado. A quamce y a veinte centa-
vos el matul «e está vendiendo et 
tabaco, cuando hace dos aoa que 
se vendía a cuatro y a ctaico pesoe. 
Además este año apenas si hay 
una escogida cuando los otros afíofl 
existían tres o cuatro, lo cual hacía 
que semanalmente salieram a la calla 
dos o tres mil pesos. 
Por eso decimos que sigue en pto 
la crisis, y lo que es peor sin vlslum-
brarse el remedio. 
Si, como dicen, la esperanza es lo 
último que se pdeirde en la vida, es-
peremos quien nos traiga el tan codi-
ciado remedio a tantos anales. 
E L CORRESPONSAD. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Key "West salló esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" lle-
vando la correspondencia y 22 pasa-
jero*!. 
Entre éstos Iban los .propietarios 
señores Oscar Andreu, Sotero Escar-
za y Ricardo Barrayalza; los agri-
cultores señores Bonifacio Martina! 
y Rafael Pérez el ministro canadiense 
señor W. P. Jordán, el estudiante Ge-
naro Astenza; señora Caridad Cabre-
ra, señora Adriana Andreu y eva h;.-
jos Oscar y Antonio, la señora viada 
Mercedes Duarte, la señorita Rosarlo 
Suárez, el mecánico señor José Smith, 
y los señores L . N. Brown, F . B . Gon» 
mang y señora, A LIncke, señora Wi 
Fisk e hija, señora H . W. Small J 
señora H . Lippmann. 
¿ P a r a e s i a r s a n o ? A 1 ^ | ) [ ^ M I G U E L 
PROVEEDORA DE S. M. DON ALFONSO Xl l l . a H W \ & M m W m f Bfe W • • • • • • ^ 0 H » 
- V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
UTILIDAD PUBLICA DESDE 
«- • •• n • - 1 • v •••• 
LA MAS PINA DE MESA 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 Ilíros, derolvléndosB 25 cls. por los enrases vados. Haga sos pedidos a TACON, 4. Tel A-7627. 
i 
FOLLETIN 83 
L a s eñor i ta de 
c o m p a ñ í a 
POR 
MVIErt DE MONTEPIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
*eñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
difamación, recurso al que no pensa-
ba apelar más que en último caso. 
Gilberto había vuelto a vistar a la 
viuda de Magloire desde donda 
trasladó a la posada del Caballo 
Blanco. 
En ambos puntos había hablado a 
las dos mujeres haciéndoles recomen-
daciones especiales y muy precisas. 
Esperaba la visita de los dos pri-
mos con verdadera impaciencia, por 
mas que aparentaba una calma abso-
luta y Tina sangre fría admirable. 
A eso de las diez, en su deseo de 
distraer su impaciencia, salió a dar u 
paseo por el parque en compañía de 
Agrá y de Nello. 
A medida que 'pasaba el tiempo se 
ai'igia a la verja con intención de 
juzgar desde su aparición al barón v 
a su ayuda de cámara. 
Las once y media daban cuando Gil-
berto, oculto tras un matorral, vló 
jparecer a los viajeros en un recodo 
fiel camino y estudió su porte y ma-1 
beras.^ conforme 8e iban acercando a 
Felipe, a quien había visto ya en la 
antecámara del juzgado de Instruc-
ción, hablaba alegremente con su pri-
mo. 
Julián Vandame, muy correcto en 
su aspecto de criado de buena casa 
no tenía mal presencia del todo. 
E l señor de Challins cogió la cade-
na de la campana y tiró de ella. 
Al sonar la campana, Agrá y Nello 
se lanzaron a la verja, ladraron con 
furia y enseñaron a los visitantes 
des formidables hileras de blam-os 
dientes, en forma poco tranquilizado-
ra. 
—¡Hola, amigos míos!—les dijo 
Baúl.—¿Tan pronto me habéis olvi-
dado ? l No me reconocéis ? 
Los lebreles le reconocían perfec-
tamente y se lo demostraron agitan-
do sus rabos y mirándoles con dul-
zuraá pero luego volvieron a ladrar 
y a enseñar los dientes a Felipe y a 
Julián. 
E l doctor apareció. Tenía en la ma-
no un látigo, que hizo estallar. 
Agrá y Nello bajaron la cabeza y 
fueron a colocarse detrás de su atno, 
pero sin dejar de gruñir. 
Felipe lanzó un rápida mirada «H 
bi-p el expresivo rostro del hombve 
cue se adelantaba hacia ellos. 
" —¡Gran cabeza!—pensó.— ¡Creo 
que mimadre tenía razón al decir que , 
me será preciso estar prevenido con 
él! 
E l doctor abrió la verja. 
Raúl estrechó la mano. 
E l barón de Garennes le saludó 
cortésmente, y le dijo señalándole los 
perros. 
—¡Tiene usted, caballero, dos de-
fensores temibles!.. .JPobre del que 
intentase penetrar clandestinamente 
en su casa! 
Agrá y Nello, por momentos más 
furiosos, describían con sus tmovi-
mientos un círculo cuyo centro eran 
Felipe y Julián. 
E l barón aparentaba no hacer caso, 
inquietud. 
Le parecía sentir ya los agudos 
colmillos acariciarle las pantorrillas. 
Gilberto pensaba: 
—Los perros tienn originales sim-
patías. . . . Su instinto ya muchas ve-
ces más lejos que la razón humana. 
De nuevo hizo crujir su látigo, y 
los lebreles, dejando su actitud ame-
nazadora, fueron a lamer las manos 
de Raúl. 
—Mi querido doctor—dijo este últi-
mo,—^permítame que 1̂  presente a mi 
primo Felipe de Garennes. 
Los dos hombres se saludaron de 
nuevo. 
—Gracias, cabalero—dijo el barón, 
—gracias por haberme permitido venir 
a ponerme de acuerdo con usted en 
interés de Raúl. E l cariño que a éste 
profeso, y el deso ardiente que tengo 
de serle útil, harán que encuentre 
muy preciosa la colaboración de us-
ted. 
Nos ocuparemos en asuntos se-
rlos después de almorzar, señor de 
Garennes—respondió Gilberto.—Por 
el momento vamos a sentarnos a la 
mesa. Se han levantado ustedes muy 
temprano y sus estómagos deben ren-
tirse débiles. 
—Convengo en ello—replico Feli-
pe sonriendo. 
—Síganme, pues; ya he dado orden 
de que todo estuviese dispuesto para 
cuando llegasen. 
E l doctor añadió: volviéndose a l a -
ilán, que estaba respetuosamente a 
alguna distancia: 
—Venga usted también. 
Vandame se inclinó, y siguió con-
servando la distancia conveniente, de-
trás del grupo de los tres hombres. 
Llegaron a la casa. 
Guillermo esperaba en el vestíbu-
lo. 
Siguiendo una indicación de Gilber-
to, dijo a Julián dónde podía dejar 
las maletas, y seguidamente abrió 
la puerta del comedor, cuya mesa es-
taba ya servida. 
—¡A la mesa señores, a la mesa! 
dijo el dueño de la casa—Les reco-
miendo que hagan honor a mi modes 
ta hospitalidad. 
Aunque sin pretensiones, el almuer-
zo era excelente y muy bien servido, 
prolongándose por dos horas. 
—Señores—dijo el doctor después 
de tomar café y cigarros;—ya es 
tiempo de ocuparnos del negocio que 
nos r e ú n e . . . .Tengan la bondad de 
seguirme a mi despacho. 
Nuestros lectores conocen la pieza 
adonde el doctor condujo a sus hués-
pedes. 
Al franquear la puerta de aquella 
estancia y ver el ataúd del conde de 
Vadans, cuyas líneas dibujaba per-
fectamente el paño negro que lo cu-
bría; Felipe sintió frío hasta en la me-
dula de los huesos. No duró, sin em-
bargo, más de un segundo su impre-
presión, pues Inmediatamente refl-ajó 
su cara la tranquilidad que le era ha-
bitual. 
Comprendió que lalucha Iba a en-
tablarse. 
Adivinaba que sería ruda, y desde 
lugeo apelaría a toda BU energía para 
salir vencedor de ella. 
Gilberto señaló sillas a los dos pri-
mos, se sentó a su vez, y empezó 
así: 
—Sabe usted, señor de Garennes, 
que por motivos puramente particula-
res, tiene para mí Interés especial to-
do lo que con la familia de Vadans 
se relaciona. Sabe usted que una ca-
sualidad providencial me ha permiti-
do tomar la defensa y me ha coloca-
do en situación de probar la Inocencia 
de uno de los miembros de esta fa-
milia, acusado de un crimen. . . .Sa-
be usted que he presentado a la jus-
ticia el acta del nacimiento de una 
hija legítima del conde de Vadans y 
tengo la esperanza de descubrir muy 
pronto el paradero de la joven. 
"Sorprenderá a usted sin duda ver-
me tan enterado de cosas que ignoran 
los individuos de la familia. Nada, ein 
embargo, más sencillo y más fácil-
mente explicable. He sido amigo ínti-
mo de su tío. L a existencia de esa ni-
ña, nacida en circunstancias doloro-
sas, que debo callar, me fué revelada 
con gran misterio. 
"Hoy, el afecto que profesé al con-
de Maximiliano pasa naturalmente a 
toda su familia, es decir, a su hija y 
a sus sobrinos. 
"Esto explica lo que he hecho e in-
dica lo que haré. Mi objeto lo conoce 
ysted ya. Quiero encontrar al mise-
rable autor de un sacrilegio cometido 
con objeto de hacer creer en el enve-
nenamiento del conde de Vadans pa-
ra perder al vizconde de Challins. Tal 
es la misión que me he impuesto, y 
que, con la ayuda de Dios, llevaré a 
cabo." 
Mientras hablaba, el doctor Gilber-
to mantuvo fija su mirada penetran-
te en el rostro de Felipe, con la es-
peranza de porprender una contrac-
ción nerviosa, un estremecimiento de 
esos que las voluntades más enérgi-
cos o los criminales más empeder-
nidos difícilmente consiguen reprimir. 
Nada de eso sucedió: Felipe sostuvo 
las miradas del doctor con perfecta 
calma. Su rostro no expresó más que 
profunda simpatía por las palabras 
que herían sus oídos. 
— E n efecto, caballero—dijo con 
acento lleno de aparente sinceridad— 
ya sabía yo por Raúl la mayor parte 
de las cosas que acaba usted de re 
cordar, y aplaudo su intervención pro-
videncial en este misterioso asunto. 
Gracias a usté, llegaremos a ver la 
luz en medio de las tramas sombrías 
urdidas contra mi primo. Tanto como 
usted, más que usted tal vez, caba-
llero, anhelo probar de una manera 
clara, indiscutible, lo que para noso-
tros está fuera de duda; que Raúl de 
Challins es víctima de una infame 
calumnia, y no culpable de ese re-
pugnante crimen. 
I I 
—¡Sí! ¡Dice usted muy bien!—ex-
clamó Gilberto.—¡Víctima; no crimi-
nal! 
—Pero precisa obligar a todo el 
mundo a compartir nuestra convic-
ción—continuó Felipe.—Lo consegui-
remos, o dejo de ser quien soy; y lo 
conseguiremos presentando, no ar-
gumentos, sino testigos. 
E l doctor no fué dueño de un moví- I 
miento de sorpresa. 
—¡Testigos!—dijo con acento Inte-
rrogativo. 
—Sí, señor. 
—No comprendo, ló confieso, 
—Me comprenderá usted si me per 
mite que le lea el escrito que he ro 
dactado con mi primo. 
—Mi deseo de oírlo y conocerlo ra\ 
indujo a rogar al señor de Challlní 
que trajese^ a usted a Mortfontainí 
—Atención que agradezco en 1< 
mucho que vale, cabalero. Voy a sa 
tisfacer su deseo inmediatamente. 
Felipe abrió su cartera ysac ó d< 
ella un paquete voluminoso. 
L a calma del joven, su sangre fría 
su palabra libre y fácil, confundíai 
completamente al doctor. 
—¿ Me habré engañado respecto t 
este hombre?—se preguntaba— ¿Se-
rá posible unir tan monstruosa hipo-
crecía a tan vil infamia? 
E l señor Garennes empezó con VOJ 
clara y reposada la lectura de su es-
crito. 
Gilberto apoyado un codo sobre la 
mesa y frente sobre la mano abierta, 
entonrnados los párpados, escuchaba 
con profunda atención, pesando cada 
da palabra, analizando cada frase, 
clasificando en su pensamiento todo 
lo que oía, pero sin manifestar ni apro 
bación ni censura. 
E l escrita de Felipe era un resumen 
minucioso de los menores detales de 
la existencia de Raúl al lado del con-
de de Vadans, de la enfermedad de 
éste, de sus últimas conversaciones 
con su sobrino, de su muerte,, de las 
horas que la baronesa y su hijo ve-
laron el cadáver de los pasos dados 
por el señor de Challins para obtener 
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" L A L O T E R I A " 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
- CALLEJA Y COMPAÜIA. 
TELEFONP A-1724. TELEGRAFO: JillECA 
OBISPO Y OFICIOS. 
Servímos con prontitud los pedidos 
del interior, en todas cantidades. 
Llerandi y 
GASA DE 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
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